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Abstract 
Der Originaltext  »Estoire« der Geschichte von Tristan und Isolde, dessen Ursprung 
unverkennbar aus der keltischen Sagenwelt stammt, entstand Mitte des 12. Jahrhunderts als ein 
altfranzösisches Versepos in England oder in Frankreich. Auf Grund dieser Urgestalt »Estoire« 
erschienen später das französische Epos BHrouls (1179-80), das mittelhochdeutsche Versepos Eilharts 
von Oberg (1170)  und das altfranzösische  Epos von Thomas (1172-75).  Die Werke von BHroul 
und Thomas sind aber nur fragmentarisch überliefert. Zum Glück ist Eilharts Epos vollständig 
überliefert. Gerade darin ist sein Werk wertvoll.  Außerdem können wir die verlorenen Episoden von 
Thomas durch das mittelhochdeutsche Epos Gottfrieds von Straßburg (1200-10) ergänzen. In der 
vorliegenden Arbeit vergleichen wir immer Eilharts Werk mit Gottfrieds und Thomas’ Epos, um das 
Charakteristikum des Werks von Eilhart klar zu machen. 
Die  Gesamthandlungen der Geschichte von Tristan und Isolde können wir in 4 Blocke teilen: 
Der 1. Block enthält den Geburt und die Aufziehung der Hauptperson und seine spätere Reise für 
Ausbildung. Der 2. behandelt die Werbung des Königs Marke um die Königin. Der 3. beschreibt das 
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Rendevous der Liebenden. Der 4. entwickelt die Geschichte von Tristan und Isolde Weißhand. In 
diesen 4 Blocken sind die Geschichte Eilharts erheblich von Gottfrieds und Thomas’ Werken wie 
folgend verschieden. 
Im 1. Block tritt der Vater der Hauptperson bei Eilhart als König Rivalin von Lohnois in 
Schottland oder in Südwalse auf, während er bei Gottfried als König Riwalin von Parmenie in 
Britannien erscheint. Der Vater bei jenem überlebt auch nach dem Geburt Tristrants, aber der bei 
diesem stirbt vor dem Geburt Tristans. In den Punkten von der Aufziehung und der Ausbildungsreise 
charakterisiert Eilhart die keltische Atmosphäre, aber bei Gottfried fühlt sich die Stimmung der 
mittelalterlichen höfischen Ritterwelt. 
Im 2. Block findet sich bei Eilhart die aus der keltischen Sage stammende Episode vom blonden 
Frauenhaar der Schwalbe, aber bei Gottfried gibt es keine solche Episode.  Bei diesem verändert es 
sich zu der anderen Episode, wo die Neider am Hof dem König Marke vorschlägt, auf Tristans 
Verderben sinnnend, ihn zum Brautwerber nach dem feindlichen Irland zu bestimmen. In den Punkten 
von dem Kampf mit dem Drachen und von der Splitter des Schwertes sind die beiden Werke mehr 
oder weniger verschieden. Besonders in der Episode des Liebestranks findet sich der auffällige 
Unterschied zwischen den beiden: bei Eilhart führt der Genuß dieses Tranks zu vierjährigem 
Liebeszwang, bei Gottfried ist aber solcher Termin nicht festgesetzt. Bei jenem verstärkt sich das 
keltische Element  und bei diesem ist das mittelalterliche  ritterliche Merkmal gefärbt.      
Im 3. Block wirft Tristrant bei Eilhart zum Zeichen des Stelldicheins in den Bach die ein Kreuz 
geschnittenen Holzsplitter, wenn er Isalde heimlich treffen möchte. Dagegen wirft Tristan bei Gottfried 
zum Zeichen des Rendevous in den Bach die die Initiale T und I ihrer Namen eingeschnittenen 
Holzsplitter, die kunstvoll das höfische Merkmal symbolisieren. In den Punkten von dem späteren 
Waldleben ist bei Eilhart die Atmosphäre von der primitiven keltischen Sagenwelt überall überliefert, 
aber bei Gottfried entwickelt sich die Episode von der Minnegrotte, die eindrucksvoll an den höfischen 
Minneroman erinnert.   
Im 4. Block sind die Entwickelungen der Handlungen zwischen den beiden Werken erheblich 
verschieden. Der Anlaß der Heirat Tristrants (Tristans) mit Isalde (Isolde) Weißhand ist bei den beiden 
auffällig unterschiedlich. Besonders bei Eilhart entwickelt sich die Episode von Nampetenis und 
Gariole, die sich bei Gottfried nicht findet. Die Ursache des Todes jedes Helden ist auch bei den beiden 
einander anders. Der Tod Tristrants bei jenem steht in engen Beziehungen mit der Episode von 
Nampetenis und Gariole, während der Tod Tristans bei diesem mit der neuen Episode von dem Zwerg 
Tristan zesammenhängt. In den letzten Szenen auch findet sich der Unterschied der beiden: bei Eilhart 
ist die Episode von der festen Verbindung des Rosenstocks mit dem Weinstock hinzugefügt, die 
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sicherlich aus der keltischen Sagenwelt stammt, bei Gottfried aber keine solche Episode. 
Aus den Untersuchungen ergibt es sich, dass Eilharts Werk ganz verschieden von Gottfrieds Epos 
ist: bei jenem ist das Element der keltischen Sagenwelt überall überliefert und bei diesem entwickelt 
sich überall neu das Merkmal des mittelalterlichen höfischen Epos. Und Eilhart entwickelt mit dem 
schnellen Tempo die Geschichte der Liebenden, während Gottfried die Geschichte innerlich vertieft. 
Besonders das vollständig überlieferte Versepos Eilharts ist wertvoll in dem Punkt, dass wir damit den 
ganzen Umriss der Urgestalt »Estoire« von der Geschichte »Tristan und Isolde « überblicken. 
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d{ȜhvÜÅÜ¿{zxPÐÜ¬Β{ąZdx{zf]´Èã¾{
҅vXQjzrP¿Û´¿Úà¿]fgzԗwʕӺӗcxPĞɞªÜÃ
áãÜɚ{ȜhvΦǃŐ\bvPȾ`îӾѣz]Pfgzě͊Ȅdx
ųQd~Ӗѫ{ɞsv¿Û´¿Úà¿]΁ÛáÛãàΒ{ˤϝr~ѵƓԣXŐ
xPΒɶȁ~ɧưh`ɮXPpqr{ˤϝr~ͣĲ˛ZflPn~Λʄ˛Y
xP¿Û´¿Úà¿ȕЮӔvP®ãà¡¤ãÜghv͔͝spQn~ǃw
¿Û´¿Úà¿Ĕ~Иpr{аœ~Ϸǳ˪\f|Y{ƥiv\PÐÜ¬Β~ȑɇ
԰ӖpQ¿Û´¿Úà¿ndwåӯ{ŐӅZPÐÜ¬Β{ƒhʩZvą
ZdxxzspQΒȑɇŉ~äŔƋąŔsvX½ãÁ ´$J6);xXYƚ~ŉ
ЬԟzXm~\{¿Û´¿Úà¿~ҸǴ}p]P½ãÁ´ɚ{ȜhvXX
xîѽɯz\spQd~Y{ÜÅÜ¿wĚœzѽЋӃv[kP
¿Û´¿Úà¿]ÐÜ¬Β{ąZf]ϭͨ˪ς{҅vXdx]Ȗ˫{Δѩw^
YQ

¨AHFD8
 ¿Û´¿Úà¿¿Û´¹à]ÐÜ¬Β~x{ͦǆhvXpn~ԛPÜÚàÀ{
ÔãÞÜ¿K:74<xXYŮǘ]XpQd~Ůǘx~ԀX]̦~£È·ãÀwWQÔã
ÞÜ¿ǯÜÚàÀΒ{ǽ]lvXvPn~Ů΍zŨwsvơӂ~ɑ˜Ü
ÚàÀΒ~ˑӭë{ЏXvXp]P®ãà¡¤ãÜqbҠ_΄ʭƞhЂbvXp~wP
ɚʙXʴw^p~wWQndw¿Û´¿Úà¿¿Û´¹à]n~ʴʙ{ɩi
dxxzQd~ÔãÞÜ¿x~äԳʞr{tXvPïěƨwтȹ~κӞdnWP
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ǟϧ{[XvƙiwWQ
ÜÅÜ¿{ɞsvP¯»¿ÉÛã¿x~тȹ~ӞXζӃz]Pn~Wx~
ȥӽӄsvX`xPÔãÞÜ¿ÐÜ¬Β{ĜИӍsvŻýȻӾ¯»¿ÉÛã¿w
ŻƼȻӾɯsvXpҠ_ Ղ΄Żý̯{zȁğpr~Yréœ~äP¯ »¿ÉÛã¿w
ŻƼȻӾ{Θpȁğpr~Yréā{äāՃѢ̀hv^pQpqаœx~äԳѯ
r{ʴΝЃ̬h^єϧ~ŮИ][Pn~Иx̑phƘXhvԎԍhY͂h
pXxĒZv^pQd~Y{ÜÅÜ¿wÔãÞÜ¿x~͂Ԁ{ʴYxjИ
SɚxƙϦ~Ҹœ~ИwzbzzXTxXY̌ČćbvX]P¯»¿ÉÛã
¿wjw{¿Û´¹àÐÜ¬Β~ΚwWdx]ɪВИÜãÜ{sv˪\{f
vX~wPn~̌ČţԃfvXQpqÜÅÜ¿wq¿Û´¿Úà¿]
ΝЃ̬h^ИwWdx]љ˪fvXzX~wPÔãÞÜ¿x~͂Ԁ~ѽЛXp¿Û
´¿Úà¿Pn~͂Ԁ{ɩiʄɧ~WdxÐÜ¬Β{ĒZxx{Pа]d
dwřvÐÜ¬Β~ǯ~ɶȁwWdxʞr˪b~wWQÐÜ¬ΒdЛX
v̪{ɤԒlxƙ˱{PΚ~dxɤӭhvɤ]˹`~ʥZŔz\spQ
ÐÜ¬ΒΚ{͂ԀɮX̫Y҈ɟhp]P¿Û´¿Úà¿~͂ʄůiz\spQ
dYhv͂Ԁ]Ո˧ɝ{͔ê~ȟȩwіdx{zsp~wWQ
 d~ȟȩw~͂Ԁǐԗ{tXvÜÅÜ¿x¯»¿ÉÛã¿~ӾwPǝȠ~κӞ
]ҁQÜÅÜ¿w¿Û´¿Úà¿л{óӃwPäāw͂Ԁ~ȟȩ{
ο`xаœ~лЊXwPÔãÞÜ¿~лʪh͑hvhYQSyYhvn~Yz
dxj~\Txȝ}ÔãÞÜ¿{P¿Û´¿Úà¿SΘ^vȴ~pqäā~
TxϨZQd~YzƔѹÜÅÜ¿qb{ѣ΅̀z~wWQf{
ÜÅÜ¿dYhvǱsp͂Ԁ~f\z~œӰҧhvPѾh`ȥӽfl
vXQn~˅Ŏˢ͊²Õà·àâÀâ³¢´¿ʙѱ˝Ȅ{[Xvѣ~xƙ
ixѫsvXwWYQûāͬh`t\ƘXPӺXԀX~̇PtX{¿Û´¿
Úà¿]ÔãÞÜ¿~ʝ˟ъxhPԟ{ť~äˌƲlxPÔãÞÜ¿ĩ
ďhpQɚ~ԟ{¿Û´¿Úà¿~ť~φ΂]Ϛ^ŠfspwWspQԀX¿
Û´¿Úà¿~űŜ{Ϻsp]Ph\hPɚpκʝ~̹̟{ĴtbvXpQd
~ǐԗw¯»¿ÉÛã¿{΅̀z~PÔãÞÜ¿]¿Û´¹à~ǡЩՂxՃ{ä
ˌíZpx^Pɚ]¿Û´¹à{ȜhvSn~Ĵ͆jdx]w^~Pϐ~ǯwW
ÜÚàÀ~ΒǭqbqTx˪ѫhvXdxwWQÜÅÜ¿wpqěИ{
                                                   
ėёҽǢՋŤˁ˼
Îã³ƆͺQ
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svn]˪\{fvXqbwP¿Û´¿Úà¿̈āσzXdx{zsvX
Qd~ïИ~ӞXɓ͹~dxz]~r~Wji~ȥӽ{ǟ^zɗԚíZd
xxzP͍θj^͵wWQ
 fvPԀX{űsp¿Û´¿Úà¿¿Û´¹àÐÜ¬Β{̪ŮwŐӅZp
]PäˢPÜÚàÀŲɽΩzɮX{ŵvXpQd~ǐԗwÜÅÜ¿wāR
ÜÚàÀΒ~Ǹã±Ü¾B;)4,-~xĜИӍPē΁˖XŐhvhX
xԣspQɚǫŹї{ӺpbvXvPn~ƚǙҏǃ{ƇwXp\wWQǵ
ã±Ü¾ɰXwē΁ÔãÞÜ¿~x{Բbtbp]Pē΁jw{ɶЀZvXpQɚ
ǫ͖{˷z]PþԷ~ĴWpYxӆu`xPn~Ĵ{ť~φ΂]Ϛ^Š
fspqsp~wPnɌ^ʨ^PǟŔ{ĦϫhpQd~Y{ť~φ΂Ħϫh
v[`~PÜÅÜ¿wǵã±Ü¾wWQ¯»¿ÉÛã¿wǸ¸Ü¾
;74,-wz`Pn~̷wWÜÚàÀΒǭ¸Ü¾;74,-xfvXQd~
dx]ïěƨ{[bn~ɝ~ȥӽ{ǟ^zӞXѣlv[Pn~ӞX̦{ȥӽf
¿Û´¿Úà¿Ղ¿Û´¹àՃ~Ϋh~ˤxϑѐ{Ĵ~ɫΫ{[Xv˪\{ҁ
Q

©¥v#%Sl
 ÔãÞÜ¿x~͂Ԁ{[Xv̹̟wӯĴҞfp¿Û´¿Úà¿¿Û´¹àP
˧ä˧xҸĘ]ɏsvX`\z~wPtX{®ãà¡¤ãÜ~͔ȨԏvX`dx
{z]PÜÅÜ¿~ǐƘPêwjw{ӉpY{P¿Û´¿Úà¿аœ~Ĵ
Ϋhv`ИσzX~wPpqȼӚ{ѣʼvzbP˖X~ǇӚ
\hzXxXYäЇՂXrՃ~̃ʩXvPťxϟΕqbˊZvі^ľȉ
k{Pȟзẅ́{ŐpQnYhvn~ȟз]Ԧ{svӚvіsp~PÜÚà
ÀwWspQd{Ȝhv¯»¿ÉÛã¿w¿Û´¹à~ĴΫjdx~w^ИÔ
ãÞÜ¿~ǯPjzrPÜÚàÀΒǭ¸Ü¾qbwWdxσsvX~wP
¿Û´¹à˾ř\ÜÚàÀθʳhvɞИprɞZvлŐjdx{zsvX
QïěƨǬȜͺʕhvXdx]˪\wWQ
ÜÚàÀ{οXvĴΫhvYǐԗwPɓ͹~dxz]ïИΦzȥӽ
xzsvXQÜÅÜ¿w¿Û´¿Úà¿̰ͯ~·ʈwÜÚàÀ~Ȩӂ{͑
ο`]PÜÚàÀΒ{svέѣfPǊŉ{ӚxPΒ~ҭƮ{ȜhvPSϐ
ËÞã!:KxXYƚwP˕ӫ¢Ò¶½-5;-<1:Qƭāw̝āwW]Pи
͔~ӐñԐφhvPӯĴҞXPdd{͑fv̍pTxϨZQΒǸã±Ü¾{Ĝ
XӍPҞĴИ~p{ѐҌƘjY{̀pQɚǫfsn`ѐȣbp]Pę
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~ə{ϝpz\spQɚǫĴ{̹]ŁsvXdxɹPăɁn~YzĴ{ŭ
^θ~WϑѐΛʄhpQnĜYxP¿Û´¿Úà¿prrɫˢ{Ɯ\XPn
~ĴɫΫhpQdYhv¿Û´¿Úà¿~Ĵjs\͆spQh\hPã±Ü¾ǵ
d~p~dxw˖spИ]ęИwW\σkPpn~Ƿθ{jdxz
\spdx{zsvXQ
d{Ȝhv¯»¿ÉÛã¿wÜÚàÀ{ӆu`xPn~ӬºÊÛà~ʝŤwӶ
ëhvP¿Û´¹àäāqbȟз{ϓPԊі~ИprȴǃflpQД̄PºÊÛ
à~āRȟз~ñ{¿Û´¹àѣtbP̝āxϒjɚ\ŌԇҕxϟΕ~ɒǦН
XvʆƴjQɚtp̝āW{ɮXPŹИ~λҘ{Ǵ}]Pƽɡ~Ľh
ѣZzXQd~Ƹ]Βǭ¸Ü¾~К{ӝhvPΒǭ̝āȑɇ{Ӕv̍flpQ
¿Û´¹à̝ā¹à¿Û ´$)6<:1;xİϒhPΒǭxn~Ǹ̷xƙiƚŤ~¸Ü¾
~ŤwϟΕɒXvН\lQn~WxΒǭ]ɚ{͆ΪˣjxP]vĴΫZvh
YQdYhvƽɡhp¿Û´¹àPԘ̝xǜǃ҅~˗ȳxhvΒǫ¸Ü¾{ąZd
x{z~wWQ
 Xk{hvĴ~ΫZp¿Û´¿Úà¿¿Û´¹à]v®ãà¡¤ãÜ{ȴ
dx{z]Pn~^s\bïěƨwΦzsvXQÜÅÜ¿wPjzrP
n~ԛP®ãà¡¤ãÜ~лк~Ș͟ϏivXpÜÚàÀPyXԩԭ{уh
vXp~wPÜÚàÀΒ\ūѫ̀p¿Û´¿Úà¿PĴ͆hv
spɵӇh{Pа]Ԩϰʝ{Łv̍dxϳ̋hvPà«ÚàÀŐ\bv
і^PԨϰ̀vǨҲhPԨϰÜÚàÀΒȊv{ӍŐhvhYxPа®
ãà¡¤ãÜ~л{óӃwPē΁ÐÜ¬Β~x{ȴsvі`~wWQ
d{Ȝhv¯»¿ÉÛã¿wd~Ӻ`ͦǆhv[аœ~Ϸǳ]vh
Y~wzX\x~ìȆ\PΒǭxΒǫ{˴õXΟhŐvPÐÜ¬Β~x{ȴsv
і`dx{zsvXQÜÅÜ¿x¯»¿ÉÛã¿wPd~Wp~ȥӽ{ӿhv
\z~κӞ]Wdx]Δѩw^YQ

M ?D.~`
¦?D.~`P
dYhv¿Û´¿Úà¿¿Û´¹àxk®ãà¡¤ãÜȴsvPÐÜ¬Β~
xw˷jYrPÐÜ¬Β]ȕЮ{ɑѢfvϽǺκʝʿh{Ő\bWji
xȥӽhvX`]P¿Û´¿Úà¿¿Û´¹à]n~̀Ǻ~ĜИxz£È·ãÀ{ӿ
hvÜÅÜ¿x¯»¿ÉÛã¿wьhXκӞ]ѣŐfQ
 kÜÅÜ¿w¿Û´¿Úà¿ÐÜ¬Β\pXǬ\vɚ~ɝЁИxȉ
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]Pn~dx]ȑɇ~āR{ì͡wPɚΒ{ǭӅZY{ӖѫjQ
¿Û´¿Úà¿Β]ǭӅZYxhzX~аœ~θҎѣ{~wWxΧ
vXdxσsvPäЃ{zsvÐÜ¬Β{ϽǺųpQnwÐÜ¬ΒΒǭ
ǹdxʭƞhp]PxWZkę˧\ľwӇúɆjdx{hpQX\zǫɱ
ǰxjʄɧ~zXÐÜ¬ΒPn~Ӈúj^˧]sv^vPy~Y{ϨZ
pX~\xЗZӊsvXpx^PûГ~;t]ЈtƘsvX~θ
{xpQjxä̈~Бh`ӺXǫ~Թ~̻]n~ûГ~;\ъrv^vPnʱ
XêcvPn~Թ~̻ʲrŐhvˠŔhzXxɮspQnd¿Û´¿Ú
à¿iPĆ~ҏĢprsv̍p~wPÐÜ¬ΒSd~Թ~̻~ʲròĊǜ~
ǫxϽǺhYxɮzXTxϨZpQҏĢd~Β~Ӈú¿Û´¿Úà¿~Ł
σɷ{~qxѫsp~wP¿Û´¿Úà¿а]n~Թ~̻~ǫɱʿh{Ő\
bdxƎ{hpQŉЬԟ½ãÁ´]pqr{äм~лΛʄhP¿Û´¿Úà¿
n~Թ~̻ʝ{hvPΰƚ~ԳǘΑXvˤϝsvі`~wWQ
d{Ȝhv¯»¿ÉÛã¿wyYzsvX~\QȑɇԥƮȈprÐÜ¬Β{Ɠ
ʅ]vX¿Û´¹à{ǾǮѥZvPÐÜ¬Β{ϽǺų~~PÐÜ¬Β]
¿Û´¹àɝЁИ{͂vX\xѫsvϽǺˠ{ƇwP¿Û´¹à~ʑ
hjjɑvX`Qndwɚ¿Û´¹à{Ԑԡʪhćbp{P¿Û´
¹àа]ϊҪhvzXÜÚàÀ~¸Ü¾ǵx~ϽǺÐÜ¬Β{ӖѫhvP
˜ǃ~Βǫ~̀Ǻ~ĜИxhv~əθ¿Û´¹à{ʪhćb~wWQÐÜ¬Β
ƉȜj]P¿Û´¹àӏ{nʡҐhvPԥƮȈprxx{ÜÚàÀ{Ɯb
vˤϝsvі`~wWQі^ľ]s^hvX͵wÜÅÜ¿xΦzsvXQ
 d~Y{ïěƨwі^ľ]ȉvX\ƞ\~͵wκӞ]ѣ~wPɓ͹
~dxz]PÜÚàÀ{ŝοhpǐԗwьhXӞX]ҁQ
 ÜÅÜ¿\҈˪jPи͔ä\˿yЂ^P¿Û´¿Úà¿лƩpr{
ÜÚàÀӥbvӒY{ƥivXp~~Pǟ˱ŶՂ[[hbՃ{WsvPлԸ
͋{͑fvÜÚàÀ~ˢPh\\tv¿Û´¿Úà¿]ĴΫhvspn
~ǊxӄοXpQÜÚàÀΒjafò԰ԟ{ŝοhpл~óϻƩłƩ~Ԯ
Ŗ}YƥipQò԰ԟ]n~л{ŐƜ`xP¿Û´¿Úà¿Կӱ~δүPSʖR
©Û´~ƭāwPdd~āR]ԩԭwуhwXdxЛXvPŻûм~л{Ԩϰ
ϗӃwÿ˫{sv̍pTx҈˪hPаœ¹à¿Û ´$)6<:1;xΟjИqxѫs
pQ¯»¿ÉÛã¿wƚŤ~Ťɝs`\Zhvƚó~P̹̟~ĴҞsvř
v´ÚàÀѳpx^wWsp]PÜÅÜ¿wd~ûƽθ~ѳƮ~ǐԗ{
ϓfvXQêѱ~Y{¿Û´¿Úà¿]ѽj~ò԰ԟħivPfsn`n
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ǃΒ{ǏƠhP¿Û´¿Úà¿äіxWZkԮŖ}dxŀp~wWQ
d{Ȝhv¯»¿ÉÛã¿w˾ř\¿Û´¹àÜÚàÀθʳhvлӖ
PÜÚàÀΒ~ͦǆhvXp¡¢»ª´É¤ãÀ~ӆ`{̍xPΡ\ɋw˓ˌ
fvȣ\zXy~xd{ӶëhvPƙіИprjvл{̲hpPä
āwêԆjQêԆhpǃ~ò԰ԟxÿ͜~Ͻ̑P¿Û´¹àÜÚàÀΒ{̸˿ϴ
ӱäÐÜªˑʟXPò԰ԟ{ӱδíZdx{svPn~ǃ{ͦǆjdx~ѵ
Ɠɟp~wWQ

§
 Xk{hvÜÚàÀ{οXvPh`nd{ͦǆjdx{zsp¿Û´¿
Úà¿¿Û´¹àPn~ǇwϞӌ͆jdx{z]Pd~Ϟӌ͆~£È·ãÀ{
ӿhvÜÅÜ¿w¯»¿ÉÛã¿wƙiȥӽѣlvXQd~Ӫœ[
n`¿Û´¹àĒ҈~ƃň£´¿ßãÜ]Ő̍ê]svĊ̍Pǟȷ{ǚ˻fdx
z`҅Ё]v^p~wWYQ
pqòāń]ϞxʙY^s\b]ïěƨwΦzsvXQÜÅÜ¿w¿Û´¿
Úà¿xkΘƥĦѸfp~~Pd~ľyYjX\xӐˢ{˷vX
YrPäā~Π\PäŸ~Ϟ]d~ǃчhvXvPΒnӌ͆hpИ{ǵ~
ã±Ü¾ѠБ{ȯhŐjxϳ̋hvXdxЛ^σQ¿Û´¿Úà¿Ϟӌ͆
̑plаœpr~Θƥ]XtwĦѸfxɮXP̭ ŇҸ{xXP԰{ósvP
Ϟӌ͆{Ő\bvі`~wWQ
d{Ȝhv¯»¿ÉÛã¿w¿Û´¹àjw{®ãà¡¤ãÜŐέjŤ\P
ÜÚàÀϞ{уhv[Pn~Ϟӌ͆hpИ{Ǹ¸Ü¾ǰ{íZ
xXYȱĉÜÚàÀΒ]ŐhvXpdxσsvXp~wWQ¿Û´¹à]ƿԐ
ĔYăƽ~ÜÚàÀ~ˤɌ^ƌbp~Pȍn~ȱĉ]ŐfvXdx
σsvXv~dxwWPϞӌ͆jаħ]Wsp\wWQd~£È·ãÀ{[X
vǟ^`Φzxdd~͵wWQ
d~Y{Ϟӌ͆˾ř\¿Û´¹à]̅ɜhvXpŌԇwWspxXYdx]¯»
¿ÉÛã¿~΅ɣwW]Pn~WxϞӌ͆hvPn~дŔƋsp¿Û´¿Úà¿
¿Û´¹à]ʄҔǤsvĩPn~ʝ̓n~ǃ~ŉЬԟMMÜÚàÀΒǫ{ɲ
ɤʩXvXpMM]̡ƋhYxĎPϞ~ԟŔƋsvPǃΒ{ѠБxhvΒǫ
ǰ{Ѣ̀jdxxzȥӽPÜÅÜ¿x¯»¿ÉÛã¿wPǝȠ~κӞW
PƙiwWxѫsvXwWYQ

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 pqn~ŉЬԟ~ѽħidx]w^kPn~Ƶ ˸W`pΒǫpr]Ϟӌ͆
~Γǐ{Ő\bvPndw̾ЀhvĩvX¿Û´¿Úà¿¿Û´¹àѣtbvP
Ԭ{ӔȴsvĄҘhpPҸ~ƽ~îѽhvXYrɚ~ť{SŒdT]W
~έѣjǐԗ{zxPïěƨ~ӾwьhXӞXѣlȥӽxzsvXQ
 kÜÅÜ¿wã±Ü¾ǵxĞɞÎÝÂã´!-:-6J;xĞǫÊÚà­ãÃ
:)6/I6-~éā]Θ̾ǤspԳǘӔȴPã±Ü¾ǵ]Ĵ{ŭ`ԯͅɚ~Ҹ
Ę{ǓPĴ~ʝɓvˣhvP͠ĜlxPɚ{pĻy[Θ̾xŨx]ђs
v^pQɚаœ~îѽhv`vXã±Ü¾~Թ~̻ѣvPf{d~ǫɱd
nʿh̀vXpԹ~̻~ʲròwWdxɹspQɚа͹{Ϣ~Ԍh^
z\spQn~Ϣ{̾uXpǵã±Ü¾Pɚ~ť~ʝŁlk{[Xp~w
Ϣsp~qYxѩӮhPn~ťʝ{ƋsvψdYxhpQn~x^ɚǫť{äϪʜ
Œd]W~θ{xPĊŤ{hXӃwXpť~φ΂ƋŐhvxPn
~φ΂ť~Œd{spxƘspQn~dx{svd~Π]ē΁ÔãÞÜ¿
̵hpŮǘwWdxσƞPprrɚǫ~ɤ{d~Π{Ȝj˜ʄxʑɼ]
ǎl ^ŔspY{ͥŐhpQã±Ü¾ǵ¿Û´¿Úà¿{ē΁ÔãÞÜ¿
̵ȒhpĹXh^{Ѣ̀j]Pn~ǵ~ɭӸ~]ĞǫÊÚà­ãÃwWQ
ÊÚà­ãÃPSd~Π{ɡҙhvPă~ǵ{ɟϩwzXQd~Π]̰}Pǵŉ
Ьԟ~ǰxzzbzzXTxѫXz]Pã±Ü¾҈^ďlxPɚǫ¿
Û´¿Úà¿~ɭƦcPɚ~ӛƅ~іͶjs\ɨvPhX{ɚ~Ǝ{
ċι~ƎubjQf{ã±Ü¾΁Β{Ɯ\svPϞӌ͆hpμ~ŮИ]\
tvX\zʜ̛hw\hvXp{hvPnұhvsvhXxԠQjx
΁Βpnϳ̋hp~wWspQ
 d{Ȝhv¯»¿ÉÛã¿w¸Ü¾ǵȟǳÆÚÂã ´!):)6J;xĞǫÊÚà
­ãÃ:)6/G6-~\{Βǭ¸Ü¾xx{Ϟӌ͆~Γǐ{Ő\bvPndw̾Ѐh
vXΠέѣjQh\ndwĩvXΠ~Ǝ{ѩ̹Ŧ͑hӃwPɚ~ʄҔ
Ƌʛfl~PΒǫ¸Ü¾wz`PΒǭ¸Ü¾wWQnhv]vΒǫ¸
Ü¾n~Π]̝ā¹à¿Û´wWdx{̾u`~wWQd~Ϟӌ͆~Γǐwjw{P
n~Ůǘ]\tvΒǫ~Ԙ̝˗ȳŰvXp̝ā¹à¿Û´wWdx]œ\svX
͵wÜÅÜ¿xΦzQdYhv¿Û´¹àԬ{ӚvPd~ǃ{sv̍p
bȝ}xPSΤǪИ{ѡvÜÚàÀ{sv̍pTxěѽhv\P
d~ǃw~ͦǆ]ɟ~xɮsvPϞӌ͆hpdxѽjxx{PŉЬԟxԀ
Yʄɧ~WdxĒZpQjxΒǭ¸Ü¾¿Û´¹àłԗα{ĦҘjϳ̋
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hpQdYhvŉЬԟx͂Ԁjdx{zsp~wPΒǫ¸Ü¾]ȟǳÆÚÂã´{Ů
ǘ~Ξŋx̭ƹψ\lpx^Pn~ť{Œd]W~ѣtbPn]ÔãÞÜ¿
~ԟяԶ{̲svXpť~φ΂xäвhp~wP̝ā¹à¿Û´]϶z`ÔãÞÜ¿
̵hp¿Û´¹àwWdx]Ś˪hp~wWQΒǫ¸Ü¾ɡҙ~ɬ{ԲvP
¿Û´¹à]Ł͓hvXxdѡY]PndΒǭ¸Ü¾]Łsv̍vPnŞ
̫jQΒǭμκσxPˬ~dxɮXŐhv¿Û´¹à{ɭѥZ]PäɁ
łԗα{ɚ~ĦҘɌ^ƌbp\{ɡҙjdxw^k{PɮXxyYΒǫ
¸Ü¾҈ɟjQΒǫ¸Ü¾~ˢĂ˜θ~Ť{hz]PyYhvɚѯt
dxw^z\spQd~ǐԗwѻā]˪\{hvXY{PSĺhXǫhf]ɚǫ
~Ҹ{ŇsvXvPnYj~Ɍ^̫pT\wWQtX{SĺhXǫhf]
ɭ{ʞrűsvTPΒǫ¸Ü¾¿Û´¹àѯȓpjdxw^z\spQf{
ndĞǫÊÚà­ãÃ]ĄŁhvPn~xzhxūѫ{svPɚxɚǫprx~Ӿ
wjs\Ʀѩ]˛XPʕϝhp~wWQÜÅÜ¿xsp`Ӟspȥӽxzs
vXdx]Δѩw^YQ

©(H1D7'?D.^pw%8C28BG8
 d~Ʀѩ~Wx{ȥӽf~PŉЬԟ~Ƶ˸`ќŚ~£È·ãÀxPYät
Βǫã±Ü¾¸Ü¾ǰ{ӅZpXxXYÐÜ¬Β~ʄƜÜÚàÀĮ{ĒZ
£È·ãÀwW]Pd~£È·ãÀÜÅÜ¿x¯»¿ÉÛã¿wʸŁf
Ϫʜ]ΦzsvXQ
ÜÅÜ¿wPjzrPϞӌ͆~μ~ŮИѸ˪jќŚ~˧]`xPÜ
ÚàÀΒ~ӯЮpr]Ȣðñ{P¿Û´¿Úà¿\ӔϾƌbpȕ̍л\ԁv
n~ǐ{ŪspQÜÚàÀΒ]Ϟӌ͆~μ~ŮИӔv̍Y{ĒZxP
ã±Ü¾ǵ¿Û´¿Úà¿΁Β~ɠŤxȞ^Pk˾ř{d~Ůǘ]ē΁ÔãÞÜ
¿̵hpdxʞr˪bQÜÚàÀΒäρԢ˹l~~Pǵx~ϳ̋y
[P¿Û´¿Úà¿~\tv~ʜ̛ұhpQn~Wxwã±Ü¾ǵPd~¿Û´
¿Úà¿dn]Ϟӌ͆ѣú{̑phpŮИwWdxʞr˪bpQjxŉЬԟ]ϝ
rê]svΦҗƬZ]P¿Û´¿Úà¿]͂ԀΟhŐxx{PϞ~дѸʯ{
ʲrŐjxPŉЬԟ͂ԀW^Pаn~ɼú̲kί·hv\P԰{ósv
n~ǃϝrƅsvі`QdYhvŉЬԟ~Ƶ˸Xp~r{Přv¿Û´¿Úà¿
ÜÚàÀΒ{ÐÜ¬Β~̀ǺѽʲrŐj~wWQd~̀Ǻѽ{ȜhvÜÚà
ÀΒS¿Û´¿Úà¿ÔãÞÜ¿̵hpdxwǵ{ǟ^zɽhҞlvX~
wPXt\ǵ]nɮXŐjdxwWPûāäЃ{̝h`˷lXTxЗZ
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vP¿Û´¿Úà¿~ˆ̖ʡҐj~wWQ
xd]P¯»¿ÉÛã¿{[Xvn~ÐÜ¬Β~̀Ǻ~ѽPϞӌ͆~μ~ŮИ
͂ќŚ]іŤPh\¿Û´¹àx¸Ü¾ǵ]Ʀѩhpǐԗwjw{¿Û´
¹à{svĒZvXQnЛXpÜÚàÀΒPpqr{d{ƙʄj
]PnęúȺϘ{ƊYxjΒǭ~Ǝ͚Z]WspdxŪsvPd~ǺǶ
{svӺȻÜÚàÀx®ãà¡¤ãÜx~Ӿ{ЌȾcv^pùXѩ͂f
xЗZp\wWQ¯»¿ÉÛã¿wdxex`Βǭ¸Ü¾]Wji~ȥӽ{
ӿsvPӯѢzəŧ̑phvXdx]˪\wWQn~WxϞӌ͆~μ~ŮИ
asv~ќŚ]іPϞ~ԟѸʯxjŉЬԟ{Ȝhv¿Û´¹àϞ~дʲr
Őjdx{svκʝ~Ƶ˸`dx{z~PÜÅÜ¿~ǐƘxƙiwWQh
\hPn~\~͵wïěƨǝȠ~ӞXѣlvXdx]Ȗ˫{Δѩw^YQ

ªo
dYhvÜÚàÀΒǫã±Ü¾¸Ü¾ÐÜ¬Β~пǽxhv®ãà¡¤ã
Ü{Ɯbvˤϝtdx{z]Pd~Ǻϊ~лˤ~fÜÅÜ¿x¯»¿ÉÛã¿
wǝȠ~ӞXѣlz]ȥӽhvX`Q
Βǫ]ÐÜ¬Β~x{ǽXwі`{WpsvP̷ƛ]ҌƘhvPˡөˡǻ]řǞ~Ț
ȿ{tXpx^ûā{nԪlY{xĞǫÊÚà­ãÃ{Ѱhpʅ~ϑѐ{ӿh
vPïěƨ~Ӿ{ӞX]ѣQjzrPÜÅÜ¿wPnäЃ{Ԫq
ΠǫPä˧pxԏv˷jdxw^kPäӕӾüX{ѫыÿfk{đz
XwӛelPprryrΨ{\\sv̰whYxXYϑѐwWsp]Pn~
ŭ^θ{ƼȻӾxXY̅Ԃ]ćbvXQd{Ȝhv¯»¿ÉÛã¿wχ\{
SdyzāwäЃ{ԪPn~āɤzkę΄{hvʅfk{[
kPκʝpn~ā~ʅjY{zsvPd~ûā{ät~̰xät~ΘPä
t~ɽhxät~ư]Pņ̀~~xhvíZTτȬ˙éѶxfvX]P
h\hPn~ŭ^θ{ÜÅÜ¿~Yz̅ԂćbvXzXQd~͵ǟ^zκ
Ӟ͵wWxѫZQ
 pл]Őиhv¿Û´¿Úà¿¿Û´¹àPWdxã±Ü¾¸Ü¾{
̱~\ɤӭsvîѽj]P΅{¯»¿ÉÛã¿w¸Ü¾ē΁ÔãÞÜ¿~
̰ɮXŐhvP¿Û´¹à~ѦŔʭЂbdx{zsvXQn~͵w¯»¿É
Ûã¿wÜÅÜ¿xǝȠ~ӞXѣlvXQ
f{n~Wxɲāpr]҇svʅ~ϑѐԪwhYǐԗ{[XvPǝȠ~κӞ
]ҁQи͔~ӐñwлԆ{οbvPĐɶƋdx{z~PÜÅÜ¿
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wʍzXлˤwã±Ü¾]̾œɼ`hppwW]P¯»¿ÉÛã¿wлˤ
{ʍzXǻāpr~pxzsvXQXk{hvã±Ü¾¸Ü¾êԆl
k{Pл~ñ~ӪȤ{̲]Pnd¿Û´¿Úà¿¿Û´¹à]sv̍vPę\Ԫ
΄]̧hXx̀Qjxäā~Ğǫ]ßàqxɮsvPԪ΄ʲsv̍p]P
nĝ~ʅ~ϑѐwWspQ˾ř¿Û´¿Úà¿¿Û´¹à]ԪxPxv[Xh
\sp~wPã±Ü¾¸Ü¾{ųpQnԪqûā~ɤ{prrǚŶ
]ΓpQ
n~ûā~ɤ{ǚŶ]ΓvPɲ~ưxуh~~rûā]ʅwϽǐԗPï
ěƨwno΅̀~љΓxzsvXQkÜÅÜ¿wûā]nԪȹj
Pûāzmxœ\|{PprrԢ]Ұ`zspPԔ`zsphpQï
āxκʝ~p{̰|~wzX\xɮYyPûā~Ӿ{ʅhXxɮYɤ]Ըsv
XspQûāɤ~ǚŶ{Ե^z]PnĆā{ʞr˪bdxɳpQd~ǐ
ԗwã±Ü¾ȍ{ûΰі{psvӺRxɲ~ưxƙ˱{уhƠίjQɚ
ǫϚ͹аœ~ɤ~ñ{ҳdspǚŶSÑàÃT~lX{j~wW]Pd~SÑà
Ã~Қ̩TÜÅÜ¿΋а~΅ɣxѫsvXwWYQɚǫ~ӺXƠί~WxP
¿Û´¿Úà¿~ɤ~·ʈ{tXvPe`ϭƀ{Sɚpƙiʆʀ~ƻā{zs
vXpQ̾ԸXǵ~dxPǞxz`˰xz`PɮXЂbvPnĊǜ~dxęhz
\spTx΂ćbvX]P¿Û´¿Úà¿ɚǫxƙi̾ʲrwWspdx]nwŻ
œ˪\{fvXxѫZQd~Y{ûāx{y`уhPé˧ż~ӾPä
Ŕ~Ԫ΄ʭwPpqЯhv\Xp~wWQd~ûā~уh{̾uXp~]
ĞǫÊÚà­ãÃxĞɞªÜÃáãÜwWspQ΅{ÊÚà­ãÃʅ~ϑѐ]z`z
svX~{̾u^Pûā~Ψ·]n~ϑѐ~lXwWdxɹxPûāʅwϽ
tbYxPªÜÃáãÜ{ʝūbԠqQrYyn~ԛPл]ŊxW͟{Ĭ
͉jdx{zspQ¿Û´¿Úà¿xã±Ü¾]ʅ~ϑѐԪw\Ƽ˧θ~dx
wWspQäі~Иpr]xyԆ{ê]svPлŉ]ԕ\{zspx^PªÜÃá
ãÜ¿Û´¿Úà¿~xd{іsvPѫыȮ{ã±Ü¾ǵѣжYY{ųpQ
¿Û´¿Úà¿ǵ~лȐ{ŁxPǵ~ı{̮ȘPǵ~n{ШëhpQd
~fθ{hpªÜÃáãÜxÊÚà­ãÃPj`ɲāpr~ӧԺ{z|
YPnsxӪȤ\ŐvіspQn~ӪȤ~ñ{¿Û´¿Úà¿xã±Ü¾~\{
PSÑàÃTqbh\Xz`zspQûā]vĭɅƋʛhPʅ~̪
                                                   
ėёҽǢՋŤˁ˼
	

Îã³ƆͺQ
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ɤ`wƣsp~wWspQd~WpwÜÅÜ¿hXљΓ]ѣQ
äˢP¯»¿ÉÛã¿wyY\Qûā]ǼѐԪqxdPĞǫÊÚà­ãÃ]
ΓPԵ^~WԢоǤYQǼѐԪqûā~ɤ{ͬhXɲ~ͳ]ͽZê]Q
¯»¿ÉÛã¿w¸Ü¾¿Û´¹à~ѦŔʭPɚ{ʑhʩXvXpqb{P
ʅ~ǼѐԪq~r~ûā~ʅnqbXsnYͬh`ͽZê]~wWQМ˪z
ÊÚà­ãÃûā]n~ɲ~уh{ɾZуhwX~{̾uXvPûā{΄ɮX~
ƃƾȝ}xP¿Û´¹à¸Ü¾{ɲhvXdxƠίjQn~x^¯»¿É
Ûã¿~΅ɣxhvP¿Û´¹àÊÚà­ãÃ]аœpr~ɲ~ӧԺ{zxԖԐhv
XQ¯»¿ÉÛã¿wÊÚà­ãÃ]аӖwуhûāʅwϽlYxj
~wz`Pӏ{ûā]ÊÚà­ãÃӧԺИʠXhvPɚǫӟgb~wWQÊÚ
à­ãÃd~ϑúĆā{ͧfzXY{ɪƠhv\Pɲāprûā^{h
vXQd~Wxûā]ʅwϽǐԗwP¯»¿ÉÛã¿wɚ΅̀~SŹИwW
ʅ~ǫύTxXYːāŶΛXvPn~Sʅ~ǫύT]ûā~ҸĘxɤϽćbpx
љΓhvXQǼѐ~ŭ^θ{ƼȻӾxXY̅ԂѴbpÜÅÜ¿{[XvP
¯»¿ÉÛã¿wSʅTxXY~{ɑXʄƣӃvXxѫYdx]w^YQ
 dYhvïěƨx{ûā~ʅ~̪h`~ӾЂ^PxYxYÐÜ¬Β~ǃ]θ
~Ť{ѣZӂwл]sv̍xPã±Ü¾¸Ü¾ĞǫÊÚà­ãÃ{ř
ǞӅZԋ{PǃΒxȚȿņ{hv`Y{xʓԣjQd{ȜhvÊÚà
­ãÃP]Ҹ~ѿxƚҀ~p{˾ř~Yrnʭ]Ph\hPϑѐ~Ħϫ
{ӿhvаœ~ңčʆivP˾ɝ{ǿRz]nʡҐj~wWQd~ǐԗ
ÜÅÜ¿x¯»¿ÉÛã¿wƙiȥӽwWQ

«?D.(H1D7`
 fvPл]®ãà¡¤ãÜ{ο`xPÜÅÜ¿wÐÜ¬Βã±Ü¾¸Ü¾
ǵŐӅZPȑ̶wpqr{ζǟzϽǺɊ]ǋіpQn~x^¿Û´¿Úà¿Ð
Ü¬Β{Ɯ\svPǺǶ~Ǟ~ĸɊǭã±Ü¾~p{˯ԖxÜÚàÀ~ʍЕ
{svǋіdxʓԣjdx{zsvXQn~ЕʍxPSпǽ~Ƿ]Д̄
ҳ^x^wҊ~θ{ѣzXY{jpPřǞ{Ȑŉ~Ͳjv͕h
vhXTxXY~wWQÐÜ¬ΒnʡҐjxx{P¿Û´¿Úà¿Ğ
ɞ{čipQdYhv¿Û´¿Úà¿Ȑŉ~Ͳjv͕jxPÊÚà­ãÃÐÜ
¬Β~Țʜ{ȞXpQn~ǞPã±Ü¾¿Û´¿Úà¿~nwȚvXp]PμǞñ
{zsv\ÊÚà­ãÃxŁ˽sp~wWQěИÜÅÜ¿ddwSd]
˾ǟ^z̨πwWspTx҅svX]Ph\hPn~WxSd~̨π{w¿Û´¿
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Úà¿ȞXp~Pĝ~ʅ~ϑѐwWsvPɚаœ~ʄɧ{ƉhvnYhp~q\
Pnɚ~ǃΒ{ȜjƉӏіͶwz\spTxɉҘhvXQd~x^Ċ̍P¿
Û´¿Úà¿ȑɇ{WsvPҊ{̾u\dxz`Pǭã±Ü¾x̸˧~Y{
ӓͰӯ}vPϳä\Ȼ~̯˿ӛehp~wWspQ
 d{Ȝhv¯»¿ÉÛã¿wϽǺɊŻŃ˧ɝ{ǋі]Pn~řǞ~ǐԗ
wÜÅÜ¿{ѣYzÜÚàÀw~řǞ~ʍЕƋŁv[kP
n~Ĉ{Βǭ¸Ü¾xĞǫÊÚà­ãÃ]јўƋ˽ZPΒǭ¸Ü¾]Ͳ͕
hvPĞǫÊÚà­ãÃ]ÐÜ¬Β~Țȿ{Łsvʅˎƌbdx{zsvXQn~
ûā]Țȿ~ñwʅ~ʚhvXӾñP¯»¿ÉÛã¿~΅ɣαzdxxhvPΒǭ
¸Ü¾ûā~ʅ~ʚ]Ӻ`ЂXvPn~Ǟ˪\hvhY~wzX\xɤ
ӭhvX]PȼX{PÊÚà­ãÃаœ~əθ̑phϺZxPnsxȚȿ\
Őv̍pQndwÐÜ¬ΒPřпˋƋspx^{ɓ˱äй{іvXpxXY
ԦЕ{ɞsvPßàӚlPnÊÚà­ãÃxŁ˽spΒǭ¸Ü¾xäЃ
{ԪqQn~WxΒǭ¸Ü¾уhXɮXhz]ÐÜ¬Β~n{řvҸ
̡pZpQÐÜ¬ΒŊn{Xǫɱʩ^hp]PΒǭ¸Ü¾xĞǫÊÚà­
ãÃ]ąϻqřǞ~̨π{Ƞh̾]t\z\sp~wWQ

¬Q]<BG/H;k
 xd]P]vΒǭã±Ü¾¸Ü¾ĞǫÊÚà­ãÃ]аœ~dxÐÜ¬
Β{ѽj~wzX\PxɳǱQd~ȥӽïěƨ{[XvPǝȠ~ȯdnWP
[[}ƙiwWQ
ÜÅÜ¿{ɞsvPn~ǐԗ~ȥӽӄsvX`xPǭã±Ü¾ûā~ҡhX
ԳǘƤȘlvPӳŅŻÐÜªíZP͈~x{ҸͩvPnd̿́{̍
И~ƥǪXPn~Ѹʯ{ПЭƋŐhvʲrȴsvhXxĠԠjäˢPĞǫÊÚ
à­ãÃ{̢̑Ǆ~͈\̿́w̍v`Y{xԠqQɪȍzÊÚà­ãÃ
͈Ő\bv̿́YxhpxdPûā~Π]ΓvP̵f\bpQndwÊÚ
à­ãÃPаœ{ɮXWpЎxѫZPSã±Ü¾̠]ÜÚàÀd~ǃ{
sv̍px^Pä˲qbаœ~ëοǭ{Ҧhpdxqbz~wPƥūbvhXTx
ԣXŐpQûā~Πɚǫ~ѫы{WʆivPrYynd{Ӓ\\spΆ~
ПЭƋŐhvPnΒǭ~x{ȣbpQǏƠЛXpǭPÊÚà­ãÃ]ę\
ѫz\sp\Pxȝ}xPΠëο~ѽЛXpxϨZpQn~\{ęѫz
\sp\Pxz[Л\vPΠ]n~\{ęƎ{hz\spxϨZxPǭÊ
Úà­ãÃ]ăz[аœ{Ȝhvɤ\~ɪ҆ʩXvXdxɹPϚ͹ɤƋö
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hvP]ҸңǱpQnѣpΠP̈ɓ~dxʞr˪bvPÊÚà­ãÃ]
qΘ^vXdxĒZpQjxΒǭpqr{ÊÚà­ãÃӔʛjY{xԠ
qQ]vÊÚà­ãÃ]ʛsv̍vPǭ]Ğǫ{а~Ў~ѵhõYxPÊÚà­
ãÃd{ϨZvXsnY~ɪ҆҂sp~wWspQd~x^¿Û´¿Úà¿ÐÜ
¬Βxx{Ί{Ő\bvXp]Pʛsv̍vd~dxªÜÃáãÜ\Л^σ
xPã±Ü¾phzv\PjjXsnYÊÚà­ãÃ{θ\bvY
{xԣY~wWspQ
d{Ȝhv¯»¿ÉÛã¿wΒǭ¸Ü¾]ĞǫÊÚà­ãÃ~̵ȒԠ~P
ûā~ȟǳ{ȜhvwWPh\n~Ѹʯ{Ğǫ~ПЭwz`PдŔƋsv`
Y{xƥi~wWPn~͵wӞXѣlvX]Pn~Ć~͵wÜÅ
Ü¿xƙiȥӽwWQ       

J nN
¦¥aiTbY
 dYhv¸Ü¾ÐÜ¬Β~ǭxhv®ãà¡¤ãÜ~ȑɇw˷jxx{P¿Û
´¿Úà¿Ղ¿Û´¹àՃÐÜ¬Β~Κxhvƙiȑɇŉ{xydxxzsvPû
āș\{ӓͰӯ}vXYrPûā~ӿĥșƠjИ]Őv`£È·ãÀxЊ
]svX`~wW]Ppq¯»¿ÉÛã¿wn~Ť{ÜÚàÀ~§à¾ãà
)6,J6xXYƚ~Ҥ˥{sv¸Ü¾]WY`ӔƅnY{zspxd¿
Û´¹à]˖XŐjxXY£È·ãÀSÞ»½xÅãËT]ʸŁfvXQd
ÜÅÜ¿{ѣŐfzX£È·ãÀwWQn~Wx~ȑɇŉw~șƠИpr~£È
·ãÀ{tXvPÜÅÜ¿~ěƨx¯»¿ÉÛã¿~ěƨwǟϧwƙiw
WsvPϸ\z͵wǝȠ~ӞXѣlvXQ
kÜÅÜ¿wÐÜ¬Β{ʅfvX¿Û´¿Úà¿{ǾǮѥZvPɚ˜
ѤhvXp~Péā~ǟńxƼā~ē΀wWQn~ԮґИ]ÐÜ¬Β~Yäā~Κ
à¿Ýã¿6,:I,6<:I<wWPW˧PɚÐÜ¬Β{P¿Û´¿Úà¿]Β
ǭʅhvPǃΒ~ƚҀy`ĴtbvXxƠέhp~wWQÐÜ¬Βаœ~ƚ
Ҁ¿Û´¿Úà¿~[\cwWxѫsvPà¿Ýã¿ä͐~ҋҒYƌbć
bzXyd\PSh~Θ^vXԂPh~ΘƥҟΙPɚՂ¿Û´¿Úà¿Ճx
ņ̀jtqTxwѫXŔ~wWQà¿Ýã¿ä͐¿Û´¿Úà¿xǭ
x~ӿĥχҁhvXbwz\sp~wPɚηѤЂbpPěѽdh
ZvÐÜ¬Β{ƟНhphp]PǃΒrnƌbćbz\spQxd]P
WǞPn~à¿Ýã¿ä͐~șƠ͸ѤhvȚʜ{іdYxhpx^PÐÜ¬Β¿
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Û´¿Úà¿]аœ~Țȿ~ŤwΒǭʩˏhvPͻXƎubhvX~θ{hpQ
ÐÜ¬ΒͬɭhvP¿Û´¿Úà¿Sìɪ~ȕЮTxАPpqr{d~ȑɇ\Ő
vі`Y{xƥipQӋ˔fp¿Û´¿Úà¿PxkǊë~ȗ{Ҹъrοb
]PΒǭã±Ü¾{đZzXуhpxZYz\spQΒǭã±Ü¾xv
ƙiwWspQäĘyYjX~\Qd~ûā~уhƦcdx~w^~P
ÊÚà­ãÃ[Xv\{ҊXz\spQΒǭ~ԣXЛXpÊÚà­ãÃPf
sn`¿Û´¿Úà¿~ȗѳvPΒǭ~̠ȁĒZvPđYʝϝvЗZŐhvh
XxѫspQjx¿Û´¿Úà¿PΒǭ~ӪȤҢXv͑vXȟȬ{ŻȂ~Ƃ
tbp̆΂͑j~wPnѣpPшˆ̢~ë{XѸʯq\Pnd̍vhX
xĒZflpQd~ˢ͊wûā~ɲāprpd\ľӓͰЌӇj~wW
Q
d{Ȝhv¯»¿ÉÛã¿wûā~ɲāpr~dxÐÜ¬Β{șƠj~PÐ
ÛØÀã):27,KxXYƚ~ŉЬԟäāqbwWPh\ɚ¿Û´¹à~ƈāwPĖ
Ȣx{hvXā΄wPɚpΒǭ¸Ü¾{ș\{ɮʋ~ʀȘlvXdx{
zsvXQWǞPŉЬԟÐÛØÀãdsnxʨbŐhp¿Û´¹à~Wxtb
vіsvP¿Û´¹à]Βǭ¸Ü¾~ӪȤ{XdxϚ^̫vPûā~ϑșε
Л^hpx^\Pûā{ʑɼʩ`Y{zPÐÜ¬Β{șƠj~wWQÐÜ¬
Βú~μκσp{PŉЬԟÐÛØÀã~ϩΤ{ɞsvWdxѺhv]P
h\hPΒǭ¸Ü¾ĞǫÊÚà­ãÃ~ūѫ{svȮ{ÐÜ¬Β~ΎΧɤƋ
ԃ`~wWPd~YzΒǭxǃΒ~σɷ̺]ЌӇfvXQŉЬԟÐÛØÀã
аœ~ɮXy[{zzXdx]œ\xPăɁÓÞã¿-4<xXYƚ~ȟā
MM˭~ů^ѣvϑșσdx]w^xXYФŨ̀hvXMMĜsvP¿Û
´¹àx¸Ü¾~̠ȁʿlvPûā~ɲχħjxPÐÜ¬Β{șƠj~wW
QÐÜ¬Β¿Û´¹à{ǻāӪȤ{ӆu\zXY{ƥi]PԏvXdx~у
hԌjdx~w^zXɲāprPÊÚà­ãÃ~ūѫ{ɞsvPǻāӪȤ~n
͑ȟȬ{ՍxՌ~˝Ȃ˼^Ӄq̏Ŕ͑hvPnƘǁxhvP͈~x
~¥ÛãÊ~̆ԅwpӓͰӯ}vX`~wWQ

§¥r{K£+CH<x ¤
 d~Wp~ûā~ӓͰ{tXvPϸ\zκӞW~~PɲāprxÐÜ¬Β~
σɷ̺xXYǟϧ{[XvPÜÅÜ¿x¯»¿ÉÛã¿xwƙiwWQ
¯»¿ÉÛã¿{[XvxƙiY{PÜÅÜ¿w˭~ů^\ϑșʿŐj
dx~w^ȟā]ήǐj]Ppqn~ȟā~ƚŤÓÞã¿wz`P¨¹à
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9=1<)16	xfvXQÐÜ¬Βd~ȟā\ûā]шˆ̢~ëwӓɌ^ӯ}vX
dxЛ^σsvPn~шˆ̢~ê{ήsvPn~șđ~ΓǐƋʪfZYxj
~wWQã±Ü¾Xt~Y{¿Û´¿Úà¿\ӓɌ^~ƘǁՂȟȬ~͑~
ñ~̆΂ՃѣvPɲā~ɜt͈~xxɰa]Pn~x^¿Û´¿Úà¿~ʈɁ]
XtxӞYdx\ҖʗhvXYr{Pшˆ̢~ê\ÐÜ¬Β]ѣɐsvXdx
{̾uXpQjxɚǫxsf{̤һŜ\lvPSzmdz˱š{ϐƤŐhp~
\Tx¿Û´¿Úà¿ңʷhvPѣɐsvXÐÜ¬Β{Ȝhvľʝʞt~
wWQd~ǐԗwã±Ü¾~ˢ]Â²½Êxsv¿Û´¿Úà¿x~đѽ
ӖvPȮ{ÐÜ¬Β~џ˃`~wWQd~Yzûā~đѽ~äӪǱϺε
Л^hpÐÜ¬ΒPД˧PΒǭã±Ü¾{ƮXҭpqhpxdPɚǫ̬ι{ˮ
Ǟ~đѽ~ŉȖn~ʞr˪bp~wPаœ]џ˃\vXxσk{Pûā
~ͨίħiPȟāƕңhvӋ˔jxx{P¿Û´¿Úà¿{pȑɇ~ŐŁ
ѵjdx{z~wWQ
 d{Ȝhv¯»¿ÉÛã¿w¥ÛãÊ~̆~ê{ή~PÐÜ¬ΒxȟāÓÞã
¿~ûāxzsvXdxPɲāpr]ÐÜ¬Β~џ˃`p{ѽjŉȖ]тȹΦz
svXdxPnhvÐÜ¬Β]Д˧Βǭ¸Ü¾{ƮXҭjǐԗ]zXxXYdx~
\PÜÅÜ¿xƙiȥӽwWQ

¨¥c¢'P%8C28BG8
 dYhv¿Û´¿Úà¿Ղ¿Û´¹àՃŊȑɇ~ŐŁѵfp~wW]P
pɚ{Ǯʩ`ȑɇŉ~ӧɼzИpr{svЍ{ԄvPŏŗfdx
{z~~Pûā~ɲān~ŏŗY`ŀdx{zxXY£È·ãÀ]ЂX
vXQd~£È·ãÀwÜÅÜ¿x¯»¿ÉÛã¿wьhXӞX]ѣQ
 kÜÅÜ¿wÐÜ¬Β~ƕңƌbvӋ˔fvXpȟā¨¹àPŉЬ
ԟ½ãÁ´{svį͹̘~ñwѣtbvPÐÜ¬Β~x{Ӕʛfdx{
zsvXQ¿Û´¿Úà¿Ǯà¿Ýã¿ä͐Pd~ȟā~σɷĪvPk
¿Û´¿Úà¿æ˧Ӿ~ˤ{Őfldx{jQjx¿Û´¿Úà¿n~ˤϝ
r~Ť{ɥkΒǭã±Ü¾~Țȿѳ~wPn~x^ȟā~Łσɷwn~Țȿ~
ơӂ{ȟԾϯˍ^˘hv[XvPΒǭã±Ü¾~Țȿѳ¿Û´¿Úà¿Ѝ
                                                   
	pqhPd~ȟā	іθ{¨¹àxƚŤtbvX~~Pn~\wpXvX
ƚŤzhwήǐhvXQrz{P¯»¿ÉÛã¿~ěƨw¨¹ãà9=1<E6ÓÞã¿~
ŐҸǇxfvXQτȬ˙éѶŤˁ˼
Îã³ƆͺQ
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{ąʾbYxґsp~wWQ¿Û´¿Úà¿d~ӧɼzИpr~ϩΤ{v
hXPμǞñ{ã±Ü¾~Țȿі`ԋ{ԧҴZp~~PÐÜ¬Β~ҵԘЛ
^tbvPʉvvаœ~ȚƔ{ʛYxhpx^PԧҴZpk{PŤ˧~ΊwΩ
vXpЦ~ĴƎ\є]͑ŐhPn]ů\|ѸʯxzsvP¿Û´¿Úà¿ҹѝ
^~ŗȏƠfPpã±Ü¾ͱʹ~ŗȏƠfdx{z~wWQnd
wk¿Û´¿Úà¿]ŏŗǐ{Ӕvі\ӐñPϊʮǍ~ŤӒ\\spx^P
ɚn~ñwόʻcpXxԣXŐvPn~ϊʮǍ{ŁdxѵfxPn~ϊʮ
Ǎ~ϛ\͔{Ɯ\svҶԁvPzx\Y`ӎcƅdx{ʕũjQ¿Û´¿
Úà¿~ӎþĒZЛXvɭspÐÜ¬ΒPpqr{Βǭã±Ü¾ͱʹ~ŗ{ŏ
jYƥi]PΒǭã±Ü¾ŏŗǐ{Ɯ\YӐñwάΨɺИpr{ŐđXPͱʹ
~ŗ{ŏl̜ŗ{WpxЗZvPn~άΨɺИ~ʝ{Ɍ^͝fd
x{z~~P]v¿Û´¿Úà¿xɞИªÜÃáãÜ{sv˖XŐf~w
WQ
 d{Ȝhv¯»¿ÉÛã¿wŉЬԟÐÛØÀã]ȟāÓÞã¿~Łσɷ{sv
ȟԾϯĜsv~Ѝąʾb~PÐÜ¬Β]˩̄~Ñ°{Ő\bpԋ{P¿Û´¹à
]Βǭ¸Ü¾ѳx^xzsvXQh\¿Û´¹àє͑hvhY~~P
Βǭ¸Ü¾xx{ȮzѫыwsvѫXӎv[Pn~Χɬ˳jp{Βǭ
¸Ü¾ͻӲ~ќ^ƌbdx{zsvXQn~ͻӲ~ќ^~ǐwΒǭ¸Ü¾P
ȭϊИ{ǚўhp¿Û´¹à{л\ȨwӚwXPn~ԋPȭϊИһĩhvΒ
ǭʩXpЯj̕ǬxzspQndwΒǭPn~~rіpќŚ~ʧ{β~Ť
wPn~ȭϊИԃbǢĊǜ~Ҋаœ~Х{ЯlspИzXx҂spQd{Ƶ
İ]z\sp~wPΒǭ¸Ü¾n~ǐwͻӲ˂wPȠhͱĴbyl
k{͛q~wWQd{Βǭ͸ȍѸ˪hPÐÜ¬Β~ΧɬƋԃXp~w
WQd~Wx¯»¿ÉÛã¿wf{×ÂãªzȟΆË»½ªÛÖã!-<1<+:1=~
£È·ãÀ]ЂXvXdxЗZxPd~Wp{ӿhv¯»¿ÉÛã¿{[Xv
ÜÅÜ¿{zX£È·ãÀ]ЋӃvPˡpzȥӽxzsvXdx]Ȗ˫
{Δѩw^YQXk{hvͻӲ~ќ^{svΒǭ¸Ü¾~͸ȍ]Ѹ˪fp~
wP¿Û´¹àŊȑɇ{Ƥʛfdx{zsp]Ph\hPɲjûā]ϑș
pԌh{ԌhvPΎΧ~ϕȡ^kPpÐÜ¬Β~У{Χʁ]Θiv^pQ
ɚǰ¸Ü¾]аœĊê{¿Û´¹àʅhvXdxħivΧkPn~ɻxɭ
{̬̾xϬɁǤsvhXPûāƤȘlvPаœ~̾ʲr˪\{jQɚ
ûā{ɡҙhYxɮzX]Pûā]íZуɻxɴӁdĊêäЃ{ʫXЂb
YxɮzXxѫsvPûā{d~ȑɇ\ϝrƅY{xƥi~wWQd~W
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x¯»¿ÉÛã¿wÜÅÜ¿xƙiY{ûā̘~ñwΘ͏jdx{z~w
W]Pn~ϼЅ]ïИwьh`ΦzsvXdx]˪\wWQ

©¥yL
dYhvɲāprɞИxx{ÐÜ¬Β~ȑɇ\Ƞhԏpxd{W̘~ñ{
ӎcɆvPndwΘ͏jdx{z]Pd~̘~ñw~Θ͏ÜÅÜ¿{[Xv
Pp¯»¿ÉÛã¿{[Xvz`vzzXӯѢz£È·ãÀwWQh\hP
ïИw\z~κӞ]ҁQ
 kÜÅÜ¿w¿Û´¿Úà¿xã±Ü¾]ĞɞªÜÃáãÜxx{äЃ
{˷hvXxdP~r{¿Û´¿Úà¿~ʅΆ¡ã¹à¿C<)6<]sv̍£
È·ãÀ]ƋŁvX]P¯»¿ÉÛã¿wn~Yz£È·ãÀzXQX
k{hvɲāprd~̘~ñwнԐӀу~Θ͏ӍӅZp~wWsp]Pûā~
ʅ]n~Ӏу~Θ͏ΗБz~{ǚZv`p~wWQd~͵wïěƨ{ӞXz
XQ
 h\hP]vdYhv̘~ñw˷jûā~ӚƥǚZ˧]sv^pQÜÅ
Ü¿wÐÜ¬Β~̘Υ]P¯»¿ÉÛã¿wÐÜ¬Β~Ώāԟ]ɲāpr~ȟȤѣ
tbvPòā~ÐÜ¬Β{σlp~wWQ̘ΥWXΏāԟ]ûāѣtbpǐԗ
xPn~σlƌbvÐÜ¬Β]Բbtbv̍pǐԗ{tXvPïěƨ̺Ҽhv
YQ
 kÜÅÜ¿w̘Υ{ѣtbpx^P¿Û´¿Úà¿xã±Ü¾x~Ӿ{
ʨ^Ҹ~ť]Џ\vWsp]Pd~ěƨwʨ^Ҹ~ťûā~Ӿ{Џ`~Еʍw
Wspx҅vXQd{Ȝhv¯»¿ÉÛã¿wP¿Û´¹àÐÜ¬Β]ʅ~
͎Ϝ~WpwΊhvX~σsvXvPΊ~äі~Yr~Ҋ\]d~Wp{
Γvаœpr~ϑș{̾u`\hzXdxɳvPçä~ǐƘ{ĲZvä̖ɮ
Xt^PüX{nnh`ԏv̡{zspêwPf{ʨ^Ҹ~ťûā~Ӿ{ЏX
vXp~wWQ  
 Xk{hvσlƌbpÐÜ¬ΒPnd{ԲbtbvxPûā]ʨ^Ҹ~
ťӾ{ЏXvνsvX~ѣpQjxǃΒPÜÅÜ¿wPn~ťƋê
cPn~Ĉ{аœ~ťЏ^PΒǭ~ҸĘ~ê{аœ~ʝњЏ`\PΒǭ~ʳ
{ȪsvXpʳҾwаœ~~xƋ˽Zv\ȴsvі`dx{zsvXQd
{Ȝhv¯»¿ÉÛã¿wPÐÜ¬ΒpqԈĿ]Βǭ~БhXγЪˉzXY
{PȟϛцыwǔXwϝrƅqbxzsvXQ
 ûā]θѥpǐԗ{tXvPïěƨwκӞ]ѣQÜÅÜ¿wÐÜ¬
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Β]d~ǐ{sv̍pdxσxPûāʉvvªÜÃáãÜĔsvn~ȟȤ
ϝrƅPn~ӐñwԌИ¡ã«ÛãÒC/:J5~Ƀ{ӄο`]Pn~x^{qʔɸ
ƌbŁz\spQd{Ȝhv¯»¿ÉÛã¿wθѥpx^ûāPÐÜ¬
Β]ddsv̍pdxʒ͞j~wPχѸz\sp]PҊ\{νsvXxd
ѣp{lPûā]üX{ТƜbƘsv̡psvXpdxlv~ʏ
qxɮspqbwWQ
 n~ɝPã±Ü¾Ղ¸Ü¾Ճ]ÐÜ¬Β~x{ʛdx{z~PÜÅÜ
¿x¯»¿ÉÛã¿xwьhXӞXѣlvXQÜÅÜ¿wn~^s\bP
W~ϑѐ~ŭ^θ]ŔvhYƼȻθ~˧]sv̍pdxwWQn~ŭ^θ]Ŕ
p˧Ǖ{PûādĊê̘wìаΝzΘ͏jdx{ЙZzXxXY̾ʲr
ɑsvPŊԌИ~Ƀѳ}vPn~xzhwã±Ü¾ǃΒ~x{Ӈjdx
{zäˢP¿Û´¿Úà¿Ӌ˔~Ҹxz~wWQn~ԋP¿Û´¿Úà¿äŸ
~ΆǟŔ{hvhXxԣXz]Pnã±Ü¾{͝hvndϝrƅsvі`
~wWQ
d{Ȝhv¯»¿ÉÛã¿wPΒǭ¸Ü¾]ÐÜ¬Β~x{ʛdx{z~
Pûā~Ӿ{ʨ^Ҹ~ť]Џ\vXpdx\PÐÜ¬Β]ûā~ͨίħipd
x{ǌuXvXQndwÐÜ¬ΒԥƮȈѦʘ~ИprxκҍhvPĊŤȑɇ{
ʛsvXpªÜá¢ÁÜªÜÃáãÜûā~x{ӡlvPûāӔʛj~w
WQɞsvP¯»¿ÉÛã¿wԌИήǐhzXhP¿Û´¹à~ʔɸ~£È·ãÀ
zyƋŁvXzXQ¿Û´¹àd~˱͵wqӋ˔fv[kPx
kȑɇ{ʛdx]ѵfvXQn~p¯»¿ÉÛã¿wn~ɝ~ȑɇw~ѽ]Ђ
XvXQĻy[~Θ͏]Ǳsp]Ph\hPÐÜ¬Β~ǾǮxΎΧȖ˫{͕Z
kPW˵X˰ë]{¸Ü¾]ɂ~̆ԅ{ȚȿΛʄflvPnd{¿Û´¹àƤ
ȘlpxdÐÜ¬Β]tX{ѣtbp~wWQn{sv¿Û´¹àȑɇ\
Ӌ˔fdx{zQś{Wpsv¸Ü¾P¿Û´¹à{ʳҾүxP¿Û
´¹àndϝrƅPƗǇw̭Ŵϝvz]P¸Ü¾{đZzXxXYɽƴ~
˧RӍӅZ~wWQ
äˢPΒǭã±Ü¾]̘\ÐÜ¬Β~x{ʛsv̍p˱͵wӋ˔~ҸxzsvX
pÜÅÜ¿w~¿Û´¿Úà¿Pn~ɝPÊÛ¹Â~Ü¿ ã´Β~ȑɇ{Ɯ
\Ydx{zsvXQndwζǟz̪ӅƌbvPáÜáãà&)4?E6xXYȑɇ
Գǘx^ƈ{zspѽP¾Ý®Ü ´-4-37:;xXYԳǘxԀspѽ~\PѦƈá
Üáãà~ˆ̖wÜ¿ ã´Β]Ίĳjdx{zPn~ΊhpǞPÜ
¿ ã´Β~äі]ÐÜ¬Β~ȢǊ{ȗ͉jdx{zspѽ]ȥӽfvXQr
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n~Ί{¿Û´¿Úà¿ƙіhv[Pȗ͉ȎŐӅZpÐÜ¬ΒP̪Ӆ~ȓ]
ϺxPȎāpr{Ɯ\svPăȔs`xĐwXpq^pX]Pаœ{ɴӁ
íZYzʷжXqbʊwhXxѫX͝hpQd¿Û´¿Úà¿~ҖƠ
{\zz\spQf{ÐÜ¬ΒP¿Û´¿Úà¿]ǭ{ǞӑX\bYzd
x]WspǐƘ{ɚʺZˢϩxhvPΌΛ~ЍȾӾ{ąʾbv[XpQ¿Û´¿
Úà¿PāR]Țԕsv\Pǭ~xɦwі`ӐñPn~Ѝ{\\sv͘ʝ
ҞXPǝ`~є͑hvhspQnwɚPëοѝXvĴІsv\Pǭ~Ț
ȿ{ɦӃwPǭxʩˏÿhp]P]vʖ{ӇxPє]ѸʯxzsvÐÜ¬Β
~ɭ{ѪvƥƋdx{zqYxƴXpQd~ƴ^ǙК{hvPäӪǱ
ϺσspѦƈáÜáãàPċӾβҳdhvPäЃ{Դ_ƘXPАƘXz]P
üXЍ~ˢ{ʦcҶhƘYY{ąƜbpQǟŲ]ĴtXvhZP¿Û´¿Úà
¿˖Ydx]w^xЗZp~wWQd~ϩ{ɞsvβP˕ ʄ{ΩʝƌbYxP
üX{Ѝ{Ɯ\svʦcҶhƘsp]PԳǘ¬£-1-qbΉҬ`vPԴ_{Ū
Yxhz\spQd{̾uXpáÜáãàɚ˂wЍ]bvʦcԧjxP
¬£]äΥ~͘ʝҞsvhspQd~Դ_wθѥhpÐÜ¬ΒPɭsvd~
԰ԽԴ_ңp]PÜ¿ ã´Β]Xt~dxqxѫYxPÐÜ¬ΒɭӸ
vP\~āRpνӃwhspQn~Wx¿Û´¿Úà¿pҳ^ê]svP
ǭ~xɦӃwі^Pûā̄wäЃ{ƙiȚȿwĐq~wWspQd~Y
z£È·ãÀ]ÜÅÜ¿{[XvЋӃvX~wWQ
d~Y{ѣv`xPɲāpr~ӓͰa˚R~£È·ãÀ{ӿhvPpÐ
Ü¬Β~ȑɇ\Ӌ˔{zspWx~£È·ãÀ{ӿhvPÜÅÜ¿x¯»¿ÉÛ
ã¿~Ӿ{\z~κӞ]Wdx]˪ίwWQ

Z q(H1D7£(4D7¤
¦¥,B=2['t8C28BG8
Ċê~x[P¿Û´¿Úà¿Ղ¿Û´¹àՃ]ÐÜ¬Β~ȑɇ\Ӌ˔fpWxP
ÜÅÜ¿w¿Û´¿Úà¿Ü¿ ã´Β~xі^Pndw΋΅z£È·ã
À]ʸŁfvX~{ȜhvP¯»¿ÉÛã¿w¿Û´¹àn~ԛÀ¼{ǟ^z
ʙX]WxXYƸЛXvP²ÕàÆãÂÖϼΝwÀ¼і^PżȻWjxP
ɲā~ƸwЛbhzX\xɮsvPÀ¼ƅPŊÄÜÐà¾іsvPnd
\˕ӫÆÜÓÂã£{ȴsv̍p]PĊŤ[îѽ{zspԫ΁ÜãÜpn~Ǣā
ÉÞÝã½jw{þ^āxzPn~ɶȁpr~x{xyspdx]͗Rx҅
vX{ӛ_zXQ
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ïěƨ{[Xvn~Wxwȥӽf~]PίXʝ~ã±Ü¾Ղ¸Ü¾Ճ		xŐđY
dxxz£È·ãÀwWQd~£È·ãÀ{ӿhvPǟϧ{[XvƙixЗZv
X]Pϸ\z͵wrӞX]ҁQ
kÜÅÜ¿~ěƨwÜ¿ ã´Β~ȑɇϝrƅsp¿Û´¿Úà¿]Pɪȍ
zɞИªÜÃáãÜxx{æ˧ӾˤЂbp~r{ӄοXp~Pч̑vp¦Ú
Ì ´):)0-;xXYΡwWspQnd͆vXp~Åá¢Ûãà)>-4J6ΒwWs
p]PǸǽ{Y~ʭƞfpdx\Ɖ˦ЖhpÁà½´~Ûã¥ãÝ
"JK4->76)6<1;ēxXYȕ̍{svǊ˓vXp~wWQÅá¢ÛãàΒ
{¬ÌÂ ´-0-61;xXYɶȁ]XvPn~ɶȁ]k\zӪëxx{¦ÚÌ´~Ǌ
{ϝvϮsvуʙhvXp~wWQd~dxÑÇ¢ãÜ1+0I4xXYƖώ\Л^
σsp¿Û´¿Úà¿PǥńjdxΟhŐpxdP˾řԨϰԐΔΝ{ˠ
p~~PÅá¢ÛãàΒ~ɶȁ¬ÌÂ´~Ǝ͚ZwѵƓfPnd~Ǌ{Łdxѵ
fpQndw¿Û´¿Úà¿¬ÌÂ´\ǯϹĄfp~wWQɚǫ~ƚŤ
ã±Ü¾B;)4,-xXsp]Pn~x^¿Û´¿Úà¿¬ÌÂ´{Sϐã±Ü¾
ǤXPã±Ü¾ѣŐhpTxƎ{j]PSɚǫБhXǫɱσsvXTxѫ
z\spQǻāӪȤ\ŐxP¬ÌÂ´¿Û´¿Úà¿{Ɯ\svP˜~Ûã¥ã
Ýē]Ǌë{ӈsvƀԳ͂ʙʴw^vX~~Pƣˢ{n{ʴʙhYxj
И]XzXdxʞr˪bQnЛXp¿Û´¿Úà¿PäāwǊǜ{ŐvÛã¥
ãÝēxԀXPɚʞrφsvP˩ɰ{äӕӾœ~ԨϰӚŁflpYZPn~Ҹ̓
Ǌŉ{xyv[XpQd~Ԥ ̇vtК{hpÛã¥ãÝē~Ӫëpr]Pò
Ɲ~Ӯ˔̀v˓ˌąʾbv`]PÅá¢ÛãàΒĮûΰā~ҺŲΑXvԱl
Ɔipûā~Κ~ˈūzyWspYZPxb¿Û´¿Úà¿x¬ÌÂ´~θϝsp
Ķ^{Pͬʙ~̇P˾ɝ{űŜƊpQÛã¥ãÝēÅá¢ÛãàΒ~̃x
[~žȉϽwԁďhPчhpԞǅĻy[{ĨɡjxXYdxwPʙXϺ
ϽjQd~ïИӾw~ʙX~f]ÜÅÜ¿w\zѾh`ȥӽfv[Ph
\ʙѱ΄҅{ѣʙԀ~˅Ŏfz]~ʝ͊wљΓfvX 	
QÜÅÜ¿{
ÔãÞÜ¿x~͂ԀԃbPdwyd{ѣz\sp΅ɣwWPnqb
{͍θj^Ϫʜ~ätwWQ
 d{Ȝhv¯»¿ÉÛã¿w¿Û´¹à]ӄοXp~PÊÜ¹ãÂÖxà«
                                                   
11) ÜÅÜ¿wSίXʝ~TxXYљΓfvXzX]PĤȋêPSίXʝ~ã±Ü¾Txљ
ωjQ 
12) ėёҽǢ: Ťˁ˼335-339Îã³ƆͺQ
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ÚàÀ~Ӿ{WǟńǃÜà¾ãÜ:=6,I4wWspQn~ǃ͆vXp~Pǟń
Ùá¢Ûãà7>-4J6wWPn~ɶȁ¦ã£¾ãàE-,J6xXXPn~\{ί
Xʝ~¸Ü¾xXYƚ~Ǹ]Xp~wWQXk{hvn~ǃ˜{ѡvPч
̑vvXpQ¿Û´¹ànd~ɶȁ¦ã£ã¾ãàxǂXƈʀϽwPx{˜
xʙYQ¿Û´¹àÜãÜ~ɶȁpr{ˈū̀vPn~ǃ]űŜƊdx
{Ҡΐhp~wWQϸ\XxdwÜÅÜ¿xκӞ]Wdx]˪\wWQ

§¥q(H1D7£(4D7¤`
 dYhvʙXïěƨx¿Û´¿Úà¿Ղ¿Û´¹àՃ~ũЉ{n~¬ÌÂ Ղ´
Üà¾ãÜՃ~ǃ~űŜ{ϺP¿Û´¿Úà¿Ղ¿Û´¹àՃnd~ǸwWίX
ʝ~ã±Ü¾Ղ¸Ü¾ՃxϽǺjdx{z~wW]Pn~^s\bxϽǺɝ~
Θ͏{tXvPïěƨӾwǝȠ~ӞX]WQ
kÜÅÜ¿wn~ǃ~ɶȁ¬ÌÂ´¿Û´¿Úà¿]d~ǃϝrƅsvh
Y~wzX\xЗZvP¿Û´¿Úà¿{ǯã±Ü¾x~ϽǺ~ѽr\b~
wWQ¿Û´¿Úà¿ʊӯ{ƌbɩZhvXp]PǃΒ]Ӗwǰ{íZv`
zxXYdxwʡҐhpQ¬ÌÂ´fsn`΁Β{κҍhP΁ΒҪƙhp~wP
¿Û´¿Úà¿ίXʝ~ã±Ü¾ǹdx{zspQh\hP¿Û´¿Úà¿ä
ȻĊêǰã±Ü¾xx{˷hvPǰ{ʳä̈ѪYxhz\spQǰã±Ü
¾d~Y{˷jdx{ЙZvXp]Pd~ϽǺΘ͏~fPÜÅÜ¿wW
sfx~ýіqbw΂ćbvXQ
 xd]PW˧PǃΒxΒǭP¿Û´¿Úà¿xã±Ü¾Pn{¬ÌÂ´~ýā
wӟó{Ő\bvXpʧ~dxPã±Ü¾~԰]̿ͤ{ҷӃwPɚǫ~ë
ο~ë~Ыw̿]Ҷ}ê]Pɚǫę~̾z`PS̿PzxǟСzdxPyz
Գǘ~ʝfZdwȣXvXzXPϐ~ëο~ë{wҶӃw̍xTxP΋
ѫƎ{hpQǯ~dxw]ȕ~ƚҀĴtbpxЗZp¬ÌÂ´P¿Û´¿Ú
à¿{ѼƮj]Pn~ǐԗ]ÜÅÜ¿wđѽĘwѾh`ȥӽfvXQn~¿
Û´¿Úà¿~ʞr˪bѽ\¬ÌÂ´Pɚ]ǯxqǢǻ~ǧϽwXzXdx
σsvPɚңϝvpQjx¿Û´¿Úà¿Päā~ǫɱ]аœ~p{äŸ~
ΆƓʅ]sv`vX]Pn~ǫɱɚ~ǯ]ϐ{jPϐ~Ά{Ȝhvs
xåӯ{ĺh`hv`dxʞr˪bpWxPf{d~ѫы~İz^ȍԋ{χ
\p{ɚndw̖ŉhYxѫspQndw¿Û´¿Úà¿Ŋǰ~x{
ʛdx҂svP¬ÌÂ´̖ŉhvлw®ãà¡¤ãÜ{Ɯ\Ydxxzsp~wW
Q
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 d{Ȝhv¯»¿ÉÛã¿wPn~ǃ~ɶȁ¦ã£¾ãà]ˈūИ¿Û´¹à{
аœ~ǯwWίXʝ~¸Ü¾x~ϽǺʲr\b~wz`Pnd~ίXʝ~¸
Ü¾]̾ƨԸ`М˪zê{PpXБh\sp~wP¿Û´¹àn~Yzɚǫθ
{hvÜÚàÀ~Βǭ¸Ü¾ɮXŐhvPɻуhf]ӺRxϸ\{˼\
vXQn~ɤ~эё]ϸ\{˼\vXxd{¯»¿ÉÛã¿~΅ɣ]WxѫZ
]Ph\hPf{n~ǐԗw¯»¿ÉÛã¿~ěƨñˠhvXQ[n`ěИ
¯»¿ÉÛã¿~̰~p{ñˠhvhspxˀȉfvXQ
 ȼX{Pn~WxȥӽfkwWspwWY΄҅]P¯»¿ÉÛã¿xx{
ƙi¿Û´¹àĒ҈~ƃň£´¿ßãÜΛXpxfÉÚà´~¿Ð~ěƨ]Ӥf
vXQndw¿Û´¹à]ɻуhq̇{PίXʝ~µã¸Ü¾xϽǺj
]Ph\hP¿Û´¹àxίXʝ~µã]ɔqb~ǢǻΘ͏ƳwXdx]҅
v[Ppn]^s\bxzsvSǟСz̿T~£È·ãÀȥӽfvXQd
~dxЗʎjxP¯»¿ÉÛã¿{[Xvƙ̠~SǟСz̿T~£È·ãÀ]ȥӽ
fPn]òāńpr~Βǭ¸Ü¾ѳƮ~^s\bxzsp~wWYQ¯»¿ÉÛ
ã¿~ěƨ]n~Ť~̴ԉwñˠhvhsp~Pdx{̲ɬwWQpqn~Wx
~ȥӽ{tXv¿Ð~ěƨx̺ҼhvxPÜÅÜ¿~ěƨxьhXӞXѣlv
XQndwĊëwPxx[ÜÅÜ¿{[bn~ɝ~Wji~ȥӽӄs
vXsvP˾ɝ{¿Ð~ěƨx̺ҼhvPÜÅÜ¿x¿Ð~ěƨ~ӞXʳˋjd
x{hYQ

¨¥.=:2"0HG)*HD'&%
 dYhvÜÅÜ¿w¿Û´¿Úà¿¬ÌÂ´xx{®ãà¡¤ãÜŐ\b
dx{zsp]Pnd{ŝοjxP¿Û´¿Úà¿kŉЬԟ½ãÁ´ѳvP
ĊŤã±Ü¾]үsv`vXpʳҾѰhvPɚ{ĜИ~əθԠwPΒǭxđY
ʝϥ˛ZvspQΒǭn~ĜИ\¿Û´¿Úà¿~ĒѫЛXvPfsn`Ð
Ü¬Β{Д˧ί̆]ƃwΊĳflvPҜщzіŘěsvŐ\bvіspQn~іŘ
~f]ÜÅÜ¿wϿͿҜщ{Ѿh`˅ŎfvXQ¿Û´¿Úà¿x¬ÌÂ´
х~ф{ͩwn~щ\zіŘ]ӆuXv̍~ξvXp]Pn~іŘ~ҿՂd
hՃ~ñ{äŸ~ȟΆ]XvPn]¿Û´¿Úà¿~ΆwPɚ~p{XtΒǭã
±Ü¾]Ӕ̮XvXdxσxP¬ÌÂ´¿Û´¿Úà¿{Ɯ\svSƝаҸq
svWyǟŔ{Pϐ~ǯ\vzfpdxzX}Txƺff^P¿Û´¿
Úà¿~ѫы{İ~z\spdxҁp~wWspQ
]vĞǫpr{ĔvΒǭ]¿Û´¿Úà¿x¬ÌÂ´~ͩwXх~ф~Ť
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w̍xP¿Û´¿Úà¿~Ƙǁ{ɩZ\prwPΒǭɞИ§Ûã­)4J)/-
ƤȘlvPnÐÜ¬Β~x{ӡlPăǞ̾œ]jazX~wPΒ~Ǡȸ
ȬƜY{ѴbPаœ~ǠȸdrĮ{ѴbY{xĒZflpQn\ΒǭPn
~x^ф\ЛdZv^pȟԻ~fZk{ϨZYzʷhvPăǞ~аœ~Ȣ
ǐʜ¿Û´¿Úà¿{nxz`˗Zp~wWspQ
Ǟ{zxPÐÜ¬Β]ɤӭhvΒǭ~Ǡȸѳp]PΒǭ̾œ]ɼXxѫsvP
ɚǠȸ~ñ{Łz\spQ]v¿Û´¿Úà¿]¬ÌÂ´Ĕsvș\{Βǭ~Ǡ
ȸѳpQΒǭ¿Û´¿Úà¿ӅZŁpQn~Ǡȸ~ñ{ã±Ü¾Pûā~
ĞǫÊÚà­ãÃx©ÓãÝ15I4-@5I4-PnhvɞИÎÝÂã´~\{ҊX
z\spQΒǭ¬ÌÂ´~ѽhκʝ{ÊÚà­ãÃ\©ÓãÝ~Xk\ӣlpQ
¬ÌÂ´]©ÓãÝӣqxdPɚǫ˾řɚΜеИʠX{hvPn~ʅӌbp
]PΒǭ~ѫXćbwxknʡσjdx{hpQ©ÓãÝ~ɤʀțhpΒǭ
Pndwɚǫ{Ժ͊~̐͝hpQn̐{hvXӾPn~ИνlxXY
ìɮҗzŨʲt̐wPΒǭ¿Û´¿Úà¿ɲhf~WνzXǞXtn
ΛXvɾZɤӸvXpxXY~wWspQn~ǞP©ÓãÝn~ìɮҗz̐
ΛXvP¬ÌÂ´̄wνlp{hv[XpQ̄Pθ]ѥvP¬ÌÂ´ɸh
`ɮspQ¿Û´¿Úà¿~ˢΒǭã±Ü¾xǝ`~̪ƣsp~r~
dxwWQ

©¥^(H1D7m$
 dYhvΒǭã±Ü¾x~ӓͰ̑php¿Û´¿Úà¿P̄{zsvPΈ{tt
pYzуXɮX~¬ÌÂ´xx{PΒǭ~Ǡȸϝrƅsvі`]PӾӞspӜ
ӖwPW͇~xd{sv̍pQndwĞɞÎÝÂã´ӡlvPªÜÃá
ãÜxYäā~ɞИ{dr{԰ƽhvhXxĒZflpQªÜÃáãÜ]n
dƜ\svXx^PrYyÐÜ¬Β~ȕ̍ËÝÌÛãà!4-0-:J6]æā~ɞИx
x{Ӓ\\PªÜÃáãÜ¿Û´¿Úà¿{ӞXzXxЗZvPǙɐêc
vƤ\bpxdPɚʷƜ^hzXwӎcŐhpQndwËÝÌÛãàSΒ
ǭ~ƚҀ{\bvʛsvhXTxƑq]PnwɚӎcƅsvhspQËÝ
ÌÛãàȑɇ{ȴsvΒǭ{d~dxǏƠjxPΒǭͬɭhpQndwΒǭË
ÝÌÛãàӡlvPn~ɭ¿Û´¿Úà¿{ĒZflxP¿Û´¿Úà¿ӎ
cp~аœwzXxϨZpQndªÜÃáãÜ]éԟ~԰ɌXvΓvPˮ
Ǟ~dxw̾]h`hhvXp¬ÌÂ´]PɞИpr{аœ~ìȺӉpdx\
P¿Û´¿Úà¿x¬ÌÂ´WY`ƱƶǱxdwWsp]P¿Û´¿Úà
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¿¬ÌÂ´dd{Ӕv̍p~аœ~pwWspxɮXιhvPɭisxd
ZPËÝÌÛãà{ȜhvΒǭ~x{ʛsvаœ~͸ȍĒZvhXxԠqQh
\hP]vËÝÌÛãà\n~ĒѫЛXpΒǭPnЛ^ŁzX\w
z`P¿Û´¿Úà¿{ҩҨXsvn~Y{ǏƠj~qYxΧsvP
ŊɁËÝÌÛãà¿Û´¿Úà¿~x{ӡlvPn~ɭĒZflpQnЛ
Xvɽh`zsp¿Û´¿Úà¿PΒǭ~xŐ\bdxЗZvPªÜÃáã
Ün~ǐ\ϝrƅlpYZP¬ÌÂ´{Ǭ^zʜі`]XxѫX͝hp]P
¬ÌÂ´¿Û´¿Úà¿]ʛwɜtxϨZpQ

ª¥N^'&%
 ¿Û´¿Úà¿n~Wxäā~õԨ\ј́ĪPԼȁʝ{hvPΨā~ўXw
Βǭ~Ť{ΓpQΒǭja{n]¿Û´¿Úà¿wWdxѣʨXp]PûɁx
аœ~Ť{ʛsv̍zXY{xPɚӋXʟlpQĞɞ{̳vPӋXӇfvX
¿Û´¿Úà¿ѣvPΒǭǟǙWcvϢspQ¿Û´¿Úà¿ɽhxɭ{
сfXzz]Pn~ǐƅPªÜÃáãÜ~x{ȴxPäӪǱϺѽh
pQnЛXpªÜÃáãÜΒǭ{ȜhvɭxʑɼѥZPd\äȻӾΒ
ǭ{đzXY{x¿Û´¿Úà¿{ӖѫhpQ¿Û´¿Úà¿n҂Yxx{P
¬ÌÂ´{ä˱ʩXvXpɭӸpQ¬ÌÂ´ƙ̠~̾ʲrqsp~wPûāŊ
ĊŤxǚ|ƈʀƋʛhpQdYhv¿Û´¿Úà¿ɚxx{¦ÚÌ´~
ǃȴxPĊŤ{ǖhvίXʝ~ã±Ü¾{ѦhPĺhXǬʄ\bY{z
PǢǻ~ǧϽq~wWspQΒǭã±Ü¾{ӋXӇfpp{P¿Û´¿Ú
à¿ίXʝ~ã±Ü¾ǰxhvʠspxXYϧϝvPÜÅÜ¿{řvƋ
Łp~wP×Âãªz΅ɣwWQ
 äˢPΒǭã±Ü¾¿Û´¿Úà¿Ʒz]ӋXӇhvhspdxɝɸh
ǱP͘Xɽƴ~ɀ{̓ӃwXpQΒǭаœ~ӛrϷι{ҁw{zPÈ
ãÞ¶!J471;-xXYȟǳ¦ÚÌ´~ǃ{X¿Û´¿Úà¿~xӡlvPΒ
ǭ~ĹX~ѫыxx{đXpXxɮsvXdxĒZp]P¿Û´¿Úà¿Sɤ~
ĴɤЭ~ɀw͘`̲svXTxѫsvPnʭqQd~x^~¿Û´¿Úà¿
xȟǳ~Ȝѽ]ÜÅÜ¿wӺRxȥӽfvXQn~Ȝѽ~ñwȟǳЌӇh
ʭЀj¿Û´¿Úà¿{ȜhvP˾ɝ{SΒǭ~ʅ{ŀivTx\PSWzpeаҸ~
ɢθ~p{TPf{SWzp~Ư^ʇɽɤ~p{TxéɁЌӇhvʓԣjxP
¿Û´¿Úà¿tX{Βǭ~ɭƦcpQpqddäȻӾΒǭ{đ|x҂
XϝvvX~wPn~̅Ԃ]ӛ_Βǭѳdxϳ̋hvPȟǳ{n~Ӈú
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ѰhpQn~ʧ¿Û´¿Úà¿d~ǃ~Еʍ{ɞsvȟǳ{[ӱүspQȟǳ
nʲsv°àâÑÇ¢Üώ{Ő\bPfgzƨ΄ҥX̀vP½à¹Ùã£
Ü{ȴsvіspQÐÜ¬ΒnѣvȟǳѲX\sp]PȟǳҮƁwűsp
~qxY`ѫXӎp~wPΒǭȆǑhvȀh͌^hpdx]ćbŪZvXQ

«¥d^'&%
 ϳ̋~äȻ~̅Ԃ]Ŕý˿{zxP¿Û´¿Úà¿fsn`ȭϊИ~ўXwª
ÜÃáãÜxäЃ{Βǭ~ǃxŐ\bvіspQɚk½ãÁ´ѳp]P
ìǆqsp~wPĊŤͩwXpх~ф{ҸԌhvħΛw^ИɜrƌbpQnd
rYy½ãÁ´]Ӓ\\PŊđưƘspWxP½ãÁ´{ĝ~ʳҾ͝
hvPpΒǭ~ĜИ~əθԠqQ½ãÁ´\¿Û´¿Úà¿~Ēѫƌ
bƋspΒǭPĊŤxƙiY{PÐÜ¬Β{YäɁί̆]ƃwΊĳjY{ʓ
ԣhpQÐÜ¬ΒΒǭ~ԣXƌbŁvPΊĳjdx{hpQ
 Βǭn~ԛPӺȻ\hkXv`pĞǫÊÚà­ãÃþ`hvXp~wPd~p
~ΊwĞǫ©ÓãÝäЃ{Ӕvі`dx{hpQί̆]ƃ{οXpx^PΒǭ
ÐÜ¬Β~ʳǁwаœ{ɞsvXȕЮ~à¿Ýã¿{Ȯ{ΛúѫXćbvPɚ
ϝrƅlpWxwPф{ͩwX¿Û´¿Úà¿xh`~ӾäЃ{ӛejdx
]w^pQ]và¿Ýã¿]ʛsv̍xPΒǭz`ndϝrƅsp]Ph
\hPûān~ǞPȆłzǐʜwŐđXPȼlzxx^ӛehp~wWspQ
 ̄{zsvP¿Û´¿Úà¿ΒǭxśvPªÜÃáãÜ̲hv^pӂʿh
p]ѣt\kPfsvXYr{Pȑɇ~āR]ϠʢhvXxd{Ő`h
pQn~x^äā~Π]¿Û´¿Úà¿{Ϡʢ~ƆŪųp]PɚnˠspQ
jxn~ΠăɁSΒǭã±Ü¾~ƚŤ{[XvTԠq~wP¿Û´¿Úà¿
nʭdx]w^k{PϠʢ{ƆŪhvѣúzЧŤѣlv\Pn~ǐϝ
rƅspQn~˧~ǛˢPÐÜ¬Β]n~Ϡʢǐ{̍vPn~Ũ~ɑXȭϊИ~ѽЛ`
xPn¿Û´¿Úà¿\hzXxɮsvPɚʿflp]Pɚn~x^jw{
ªÜÃáãÜxŐđsvPÊÜ¹ãÂÖ~¦ÚÌ´~ȴǃ~ӜӄsvXpQ

¬¥9@>H6:H2\u-CH+HE
 n~¦ÚÌ´\nyӟ`zXxd{ÁÒÎã½Âã ´)58I<-6J;xXYǃΒ
]XvPɚ{БhXǰ§Ûã¥ãÝ):JK4-]Xp]PɚǾǮɤ]ɑ`PXtǰ
Ǌŉ{ηϏhvXpQh\Ǌ~ơǀ{ԸXǊǗalvP͘`vȾXéӯ~ͮ
wǊƋǀwXpQаœ]Ί{Ő\bx^{Ƅӯ{ӷЄvPn~ӷɥk
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аœ]ʲr̮^PҊǰ{đYdxѵfz\spQxb¬ÌÂ´ҖʗhvXpQ
ǩˢ~§Ûã¥ãÝd~ÁÒÎã½Âã´x͸ΔϽǺflŤ{Pș\{¬
ÌÂ´xǺϳÿhvXpdxσsvXp\wWQ
 W˧PÁÒÎã½Âã´]Ί{Ő\bvìǆqspx^P¬ÌÂ´УǗ{ϝt§
Ûã¥ãÝ~Ƿ]ѣZǐʜ{Ő\bpQɚǫɚѣvđӮjxPɚǫđӮӇh
vPûālvxx^wäЃ{Xpyz{ȼlwWY\xPüX~ʃX
҅ƘspQ¬ÌÂ´ɚǫ~ѫыЛXv\Pn~̃ȍΓj{yYj
X\˧ǞЗZvXpxdP¿Û´¿Úà¿~ωƫ{ɞsvPɚǫ{Ǌ~ӷ~Ӵǈ
ƋsvsvPnwƘӷědx{hpQdw¬ÌÂ´~ʐXjs\z`z
PĻ~ɫ͏fƋʛhpxdwPd~£È·ãÀxkñˠhPn~ɝ~ѽ
WxwŊƋʠdx{zsvXQ

­¥vN^'&%
 ddw¿Û´¿Úà¿΁Β~ѬǏxx{P˕ǃ]ǟ͙ö{ԄsvXσlƌb
pQ¿Û´¿Úà¿ȴӫ~ͣĲ˛ZǱp]PΒǭã±Ü¾{đZ|Őέj
dxzyЙZzXxɮsvPªÜÃáãÜxx{ˤрā~ўXwΒǭ~ǃŐ\
bpQkXt~Y{½ãÁ´ѳ}vPɚ~ʝɌ^w¿Û´¿Úà¿Păƽ
ĝ~̢̑Ǆ~̆~ëwΒǭxŐđXPʩˏÿhƘspQД̄PΒǭ{śƠcvP
лĬvXǐʜ{ȴYxhpx^P¿Û´¿Úà¿à¿Ýã¿{ѣtbv
hXP̭ƹʲsvXz\spdxWsvPӎcŐhpxdPȼXPȬȨ{Wsp
ȟз{ҶósvPƜYȨ{͝svà¿Ýã¿~θ\ӎdx]w^pQ
 à¿Ýã¿\ǏƠƌbpÐÜ¬ΒPłǅ{ѣɐϝvflvP¿Û´¿Úà
¿ʺZY{xƥipQ½ãÁ´аœ~ȢǊ~ӆ`wѣɐ{ϝsvXp]P
ʧ`¿Û´¿Úà¿ѣtbvPș\{ɚǊ~ñ{Łvź\`spQäˢP
Βǭ¿Û´¿Úà¿]ʺ~wzX\xɤӭwpz\sp]PrYyn~x
^Ï¡Ë¿7=8<xËÞã¿!4K<xXYPҮbú{ҞbvƿsvXûā~ˤрā]Ǌ
{̍pQΒǭɚ{úʀѽhvP¿Û´¿Úà¿xªÜÃáãÜ]οvXp~xƙ
íўҸ{οbflvPgxѣɐā{ʺZY{xԠqQdYhvûā
~ˤрāʺZvPѮƮ{ɓspà¿Ýã¿{PΒǭ~ʳωy[~dxѽ
hpQûā~ѸѫäвhvXp~wPà¿Ýã¿аœ]ѣp~d~ûā~ˤрā
wWspxɮXӃwPûāѩ˔hpYZPÐÜ¬Β{аœ~ɮXӞXwWspxғ
ЎhpQΒǭ~ѭΤY`XsvP¿Û´¿Úà¿ªÜÃáãÜxäЃ{¦ÚÌ´
{ȴsvі`dx]w^p~wWQ
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®¥s g[j8C28BG8S
 ¿Û´¿Úà¿¦ÚÌ´{ŝοjxPpqr{éΰ~ҺŲɌ^Ӕv˕ӫȴP
ùXex ˄exdxex`ƊvPndwûȻĊê~̯˿ӛehpQn~~
r¿Û´¿Úà¿n~ǃªÜÃáãÜ{Ǵ}vPа¦ÚÌ´xȴsvіspQ
n~Ӿ{гxǲjw{îƅP¬ÌÂ´ʙö~μsƐñ{Ȱ^ӃvXpQW~
Ûã¥ãÝē]ŊŲŨƋʛhvP˸ѓ~Ԃȡ`hvXp~wWQ¬ÌÂ´
Вɍ~ȴǃưP¿Û´¿Úà¿~ǰƙ̠wWspQ¿Û´¿Úà¿ҺŲ˛ZvP
Ûã¥ãÝӅZˌrP˜{ǟ^zʞˌíZpQă¿Û´¿Úà¿{ŒƜ\Y~p
qät~Ρ~wWsp]Pn~Ρ~ǒ˓ˌhpԋP¿Û´¿Úà¿ɎXh~
τ]ƥñhvP̾ǤXĩvhspQ¬ÌÂ´ɰ_ŹИƤȘlvPʝɓvˣ
flp]P¿Û´¿Úà¿n~ɝäȻĊêɫˢ{Ɯ\|PΨ~Ҹ̡pZvX
pQˬ~Бhfѣz`zPd]¿Û´¿Úà¿wWxѣφИ]XzXy
~ǚYwWspQ

¥Xf_^"'&%
 nwY`¿Û´¿Úà¿԰{ów{zPаœ~ǃ\Ӕv̍vX
pȠȻxäЃ{͔ӂwŐ\bpW˧~dxP͔~ɚˢ~®ãà¡¤ãÜ~ˢѨ{θ
ƜbvPΒǭã±Ü¾~dxƎ{jxPȠȻ]úʀȝ}pQȁϸЛ^σspȠ
ȻPjs\Ƿ]ǚsvhspădnǬ̤qxŬhz]PӜŶȳ~ǷwΒǭ~
x{Ő\bdxˆ̖hpQndw¿Û´¿Úà¿ӜŶȳ~јўʿhvοӃP
ǟ^z̊ʝ{ʲsvP͟Ő\bP®ãà¡¤ãÜ\̍pǝ`~л~ӾƽsvX
Yr{P½à¹Ùã£ÜΘ~ƭā{ѣtbpQd~ƭān~ӜŶȳǃΒǢǰ
{ΐêhYxЗZvPӜŶȳл{҄svP®ãà¡¤ãÜ{ƜbvŐέhpQ
 л]½à¹Ùã£Ü{ŝοhpx^PrYyÐÜ¬Β]͒ӂ˘ϩhvXvPn~
ӜŶȳȑɇ{ӔȴspQӜŶȳўsp¿Û´¿Úà¿Βǭ~Ť{ӖŐvPѫы
Ȯ{̈΄~ӜŶȳ~Y{ʷжsvXp]P]vÐÜ¬Β]n~ǐϝrƅxP
Βǭ{ʳҾѣlvPаœdn¿Û´¿Úà¿qxѷZpQΒǭtX{ɚ~̈ɓ~Ƿ
ѣœbPn~ӜŶȳ{аœ~ӪȤ~WɈ΄~ԉ̴~ëwȚҳ^jY{ƥipQdY
hvûŻ˧W~ӾP¿Û´¿Úà¿˰ӾӜŶȳxhvāR̝hlPǞΒǭ
xx{ӛehp~wWspQh\hPn~Yrûā~əā]n~șđ{̾uXvPf
{éā~ċӾƣˢ{Ɍ^ŁvPӜŶȳʺZYxhpQ¿Û´¿Úà¿d~ѣ
ɐ{̾uXp]Pn{ʒjdxz`Βǭ~x{ɦwі`~̫Yxh
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z\spQɚ̊ʷƽhz]Βǭ~ӪȤ{Łsvіsp~wPɚʝ]Őlz\
spQh\hP¿Û´¿Úà¿XXśƠcx^]^pxɮXPɽh{˷
z]Pĺh`ʩˏÿhƘYxPΒǭ~ӪȤϝrƅsvP¦ÚÌ´~ǃxȴsv
іsp~wWQ

¥.=:2-CH+HE
 ¦ÚÌ´{ȴsv̍xP¿Û´¿Úà¿]ӵŤОā{ԠwXpÁÒÎã½Âã´~
Ǌ~Ƙӷjw{Ő̍ê]svXpQnw¬ÌÂ´x§Ûã¥ãÝκɮκʅ~ċw
Wz]PXqӓͰȍΓjdx]w^z\spQndw¬ÌÂ´P`˳p
˧{ÁÒÎã½Âã´]Ί{Ő\bxP¿Û´¿Úà¿Ĕsv§Ûã¥ãÝ~Ӽi
ӃvXǊіspQûā]Ǌ~ӻӽbvñ{ŁPͮ~ê{\\sp̣͝
x^{PԦ]ƟXv^v¬ÌÂ´~ћsvXpȶȁͮ~ñ{ъrvhspQûāĞ
ǫpr{ŐӅZP¬ÌÂ´§Ûã¥ãÝxäЃ{śȐ{Łsvіsp]Pn~Ӿ¿
Û´¿Úà¿Ȑŉwɟʄ~ȟ̒ʦc~ʢѣlvPĞǫpr̝hlpQ̝hX˱Ӿ
WsxXYӾ{ӛ_vP¬ÌÂ´]§Ûã¥ãÝ{śƠcvśȐ\Őv̍xP
¿Û´¿Úà¿ɚxäЃ{ǊWx{hpQ
 ]vÁÒÎã½Âã´Ί\ʛsv̍p]Pͮ~ñ{¬ÌÂ´~ȶȁѣtbP
pȐŉw¿Û´¿Úà¿~ȟ̒]Ǘ{̲svX~ѣtbxPаœ~Σȅñ{ɚ
]sv̍pdxɹPǰ{ƮXѼpQǰǿRz]ʝϮve{fpxаί
hpQjxÁÒÎã½Âã´ͬɭhvPæā~ȕ̍Ɍ^ӔvPûā~WxӋX
\bpQ¬ÌÂ´x¿Û´¿Úà¿{ӋXt`xPÁÒÎã½Âã´ʙXąʾbpQ
¬ÌÂ´éā~˜ĩhp~~PtX{̵fvhspQ¿Û´¿Úà¿̲
ƼāѯrƋsp]PÁÒÎã½Âã´~û̈~̹̟wӯĴƌbvĩvhspQÁ
ÒÎã½Âã´n~ǐϝrƅspQ
 d~σl]¦ÚÌ´~ǃ{ĒZxPίXʝ~ã±Ü¾͘Xɽh{̓qQ
ɚǫļ¬ÌÂ´~̰ԷǉюjäˢP̀ФzŹИʿh̀v¿Û´¿Úà¿~Ĵ~
͆Ϊ{ɓlpQh\hP¿Û´¿Úà¿~ĴpX͘`PÐÜ¬Β~ǭã±Ü¾
Ċǜ{Ҋ͆lzX~wWspQ

¥^(H1D7 P
 ¿Û´¿Úà¿аœ~Ĵ]Βǭã±Ü¾~\{͆lzXxσxPäā~Π~
x{ĜXӍspQn~Π½à¹Ùã£Ü\äЃ{tXv̍pИwWspQn~
Π]sv̍xP¿Û´¿Úà¿Βǭ~x{ĜИxhvˤϝsvhXxԠqQ
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Πɫ`Ɍ^ƌbpQ¿Û´¿Úà¿аœ~ĜИ~Ѹʯxhvĝ~ʳҾɚ{͝hpW
xPf{ʛsv̍x^{PΒǭ]äЃzл{ίXȲˁcPäЃwzXǐƘ{Հ
XȲˁcY{xʳωhpQn~YZf{Ђbv¿Û´¿Úà¿PΠ~Ǹ̸˧
͔ӂ{і\lvPл~ȴɜrƌbflvPȲ~оѣpPpqr{аœ{σl
Y{xԠqQΠǸ{ʳωy[jY{ѫXćbv\PлŐhvΒǭ~x{
ɰXqQΒǭĜИ\¿Û´¿Úà¿~ĒѫЛ^PʳҾѣxPǃΒ~dxPƚ
ҀјўȌ΄PäŔ~~̗vvPpq͆Ϊ{ɥѢz~ɨk{PĜИxx
{л{ósv¦ÚÌ´xƜ\spQ

¥e
 äˢPĜИ~Ǹä˧ñP΁~л~ȴѣɐsvXpQίXʝ~ã±Ü¾d~d
xҊ\ЛXp~\PW˧Pn~Ǹ{Ɯ\svP΁ê~ȴ]œ\spPn~л~
Ȳ~оjafаœ{σlY{xѫXćbxx{P΁ê]ȴο`wn
¿Û´¿Úà¿{Ԍhv[`Y{xPƄh`ƥiv[XpQ]vǸίXȲˁ
cvʛsv̍΁~лθ{jxPǩˢ~xɰ_Pn~dxǏƠhpQǩˢn
Л`ƞP¿Û´¿Úà¿~̐ĻіsvPĜИ]dr{Ɯ\svʛsv̍vX
dxĒZpQ¿Û´¿Úà¿ư{ͥPҸҳdhvPęо~ȲˁcvX\
xƮX\bpQǩˢSȲίоwWlTxϨZpQnЛ`xP¿Û´¿Ú
à¿jafȿ~ê{]s`xԟъxhPz`ɶɌ^ƋsvhspQn
ѣvǩˢPǢ~̰]аœ~ӛǤ\Θip~wWdxɹsvPǟ^zƴ^Ǚ
êcpQdxƙ˱{Ƨɿxƴ^~Ǚ]Ρñ{ҳdspQ¿Û´¿Úà¿БhXɠǍ~
ñ{ӚvPϝ͐z̙{ȆЏfpQ

	¥o|
 Βǭã±Ü¾л\ԁvԆ{ê]xPɠǍ\ԚXv̍ӹ~ԘЛXvP¿
Û´¿Úà¿]þ`zspdxσspQɚǫɤЭ{ͬhXΩѥZvPՁspP
̙{ӆuXpQn~ıw¿Û´¿Úà¿~ǰ]͌XvXpQΒǭPSǩˢ̠PyYo
ndӌyXvPϐ{ӆȘlv`qfXQWzpϐ~ˢdnp`f~Δ
Νsvƴ\zbzlQϐ~ˢ]ǝ`ʅhvXp~wj\Txѫsv
\P̙~яӽbxP͸ѫ~P¿Û´¿Úà¿~þԷ~ê{а~Ҹӯ}vP
ɶɌ^ƋspQd~Βǭ~УʣZaYz̰{ˢѣpx^P¿Û´¿Úà
¿~ǰwWίXʝ~ã±Ü¾ʌƪyYd `hpQjv~āRd{ǙƘ
lv͌Xp~wWspQ
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 ]vÐÜ¬Β¿Û´¿Úà¿xΒǭã±Ü¾]þ`zspdxσspQpû
āϽƘlpκü~ʅ{tXv~σlPf{n~ǟ^zʅsvϽp
~]ȍϑѐ~Ũ{~wWspdxЛ^σspQn~x^ÐÜ¬ΒPzm
sx˩`n~dxσdx]w^z\sp~\Pzmn{̾u\z\sp~\xPɸ
qQɚĜИxx{͔͝svPûā~þԷаœ~ǃӚwȴPǉюhpQ
n~x^ɚã±Ü¾~þԷ~ê{~̆̚ZflP¿Û´¿Úà¿~þԷ~ê
{yY~̆̚ZflpxdP]vn~û̈~̆~̒ƙiТè{ɆvP]s
rxϾƘXPЈƘsvXp~wPɌ^ԏjdx]w^z\spxXYQdj
vϑѐ~Ũ{~qxѫvXxѱhvPÜÅÜ¿~ěƨϺsvXQ


8?%q(3H£(1HD7(4D7¤}
d~Y{ÜÅÜ¿{[XvίXʝ~ã±Ü¾{t΄҅]ȇłz\pr
wȥӽfvX]P¯»¿ÉÛã¿w¿Û´¹à]ίXʝ~¸Ü¾~ʅxΒǭ
¸Ü¾~ʅx~̏ʶ{ʶsvуɻjǐԗwñˠhvXQȼXPƙi¿Û´¹à
Ē҈~ƃň£´¿ßãÜϷ̉{ΛXp¿Ð~ěƨ]ӤfvXvPWϔɁn~ɝ{
¯»¿ÉÛã¿{[XvøȉfvXpȥӽ]ˀȉf~~P¿Ð~ěƨ{tXv
ίXʝ~µãՂã±Ü¾P¸Ü¾Ճ{t΄҅{tXvPˠ΂wӤfvX
qbwWQŇĘα{ѫZPSǟСz̿T~£È·ãÀ¿ÛÄŎ̈~ˠ΂wPSΒǭ
µã~іŘT~£È·ãÀ´¿Úã´ÊãÜŎ̈~ˠ΂wPSĞǫÊÚà§àՂÊÚà
­ãÃՃ~ɭT~£È·ãÀÀ ã´Ŏ̈~ˠ΂wPSάΨ~ўXwΒǭѳT
£È·ãÀxSуіИ~ўXwŊɁΒǭѳT£È·ãÀPn{Sȟā~¿Û´¹
àTxSӯĴ~¿Û´¹àTPf{SίXȲT~£È·ãÀƙiÀ ã´Ŏ̈~ˠ΂
wP˾ɝ{ĕЏjSʅ~̰T~£È·ãÀÀ ã´Ŏ̈~ˠ΂x´ÂãÀŎ̈~ˠ΂
w҅vX{ӛ_zX~wWQ
h\hPnjvˠ΂w҅vX{ӛ_zXxhvPndwȥӽfvX
£È·ãÀXkÜÅÜ¿~ěƨxьh`ΦzspȥӽѣlvXdxq
bȖ˫{ˀȉjdx]w^Q
pxZPÜÅÜ¿{[XvȥӽfvXSԺ͊~̐T~£È·ãÀ¿Ð~ě
ƨ{ƋŁv[kPn~Ĉ{¿Ð~ěƨw¦£ÜºàՂ¬ÌÂ´ՃxĞ
ǫÊÚà§àՂÊÚà­ãÃՃ{t£È·ãÀ]ȥӽfvXpdx]P¿ÛÄ~
Ŏ̈À ã´Ŏ̈\ˀȉfQpÜÅÜ¿w¿Û´¿Úà¿]Βǭã±
Ü¾PäƽθSΨā~ўXwTPûƽθSȭϊИ~ўXwTPéƽθSˤрā~ў
XwTPƼƽθSӜŶȳ~ўXwTѳ]P¿ÐwSάΨ~ўXwTxSуіИ~
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ўXwTûƽѳdx{zsvXQrn~\~ўXwѳǐԗ¿Ðw
϶ǤfvXƓФɱW]PXk{hvïИwn~ȥӽ~ŉȖ]ǝȠΦzsv
XxЗZvXwWYQpn~ԋPÜÅÜ¿w®ãà¡¤ãÜ{Βǭã
±Ü¾ѳƮj~wW]P¿ÐwÞàÀà{XΒǭ¸Ü¾ѳ}dx{zs
vXQd~ΒǭѳƮ~Ӿ{ÜÅÜ¿wPSÁÒÎã½Âã´Β~ǩˢ§Ûã¥ãÝT
xn~Wx~S¬ÌÂ´x§Ûã¥ãÝ~ӓͰT~£È·ãÀ]ϻӃvX]P¿
Ð~ěƨwnƋʠvXzXxЗZvXwWYQÜÅÜ¿wf
{d~§Ûã¥ãÝa£È·ãÀ~ñ~ʙXw¿Û´¿Úà¿вƥĴҞXPn
]SίXȲT~£È·ãÀxSʅ~̰T~£È·ãÀxЊ]svX`~{ȜhvP¿
Ð~ěƨwÜÅÜ¿{ѣŐfzXSȟā~¿Û´¹àT~£È·ãÀ{[b
ʙX~ñw¿Û´¹àвƥĴҞsvPn]SίXȲT~£È·ãÀxSʅ~̰T~
£È·ãÀxέȥhvX`\wWQÜÅÜ¿w§Ûã¥ãÝaʙXw
¿Û´¿Úà¿~zkP¬ÌÂ´ƥъxjdx{zsvX~wPSίXȲT~£
È·ãÀwΒǭã±Ü¾Ƥ{Ő\b~P¿Û´¿Úà¿]½à¹Ùã£Ü\
äЃ{Ӕv̍pΠwWQd{Ȝhv¿ÐwÜÅÜ¿w~¬ÌÂ´{Wp
¦£ÜºàxzsvXQ
d~Y{ÜÅÜ¿x¿Ð~Ӿw\z΄҅ŉȖ]ΦzsvXdx]Δѩw^
YQ¯»¿ÉÛã¿~ěƨw˼^ЂbvXspxhpPÜÅÜ¿xьh
`ΦzspSίXʝ~¸Ü¾T~΄҅]ȥӽfvXp{ӞXzXQñˠwϺsvX
dxPdx{ʂhXdxwWQ


Ċê~Y{ѣv`xPÜÅÜ¿~ěƨPŻûîϲż{©Û´WXÉ
Úà´wʕϝhpxˀȉf¿Û´¹àĒ҈~ƃň£´¿ßãÜ{[Xvȥӽfv
Xpjv~΄҅MMSòāń~ŐΘxԫРxĨ̛~ˤTPSÐÜ¬Β~̀ǺTPSɲāpr
~ӓͰT[SίXʝ~¸Ü¾ã±Ü¾TxXYƼt~΄҅ÊÞ»ªMM҅
ĒZvXxd{Pkn~ȃǆġī]WQh\ndw҅vXŉȖPƙ
i¿Û´¹àĒ҈~ƃň£´¿ßãÜΛXpxf¿Ð~ěƨPn~¿Ð~ěƨ
Ϸ̉{ΛXp¯»¿ÉÛã¿~ěƨxьhXӞXѣlvXdx˪\wWQ
òāń¿Û´¿Úà¿Ղ¿Û´¹àՃ~΁Ѧ~ÛáÛãàΒ{tXvPÜÅÜ
¿w´®»¿ÚàÀ~ſ̎ӪWXſ¡¢ãÜµ{WÞãÄ´~ΒxfvX
~{ȜhvP¯»¿ÉÛã¿wÊÜ¹ãÂÖ{WxЗZÆÜÓÂã£~Βxh
vήǐhPh\ŤИwòāń~҃ΘɝΘ^Ɇvn~ɝ~΄҅{ǝȠzxӿ
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íhvX~{ȜhvPɝИwòāń~҃ΘŤ{jw{ʙ̰jdx{zsvXQò
āń]ʕӺhvP]v®ãà¡¤ãÜ~ÐÜ¬Β~x{і`dx{zw~΄҅P
nhvndwÜÚàÀ~ÔãÞÜ¿xʙXP̹̟~ĴҞXPÜÚàÀŐ\b
vĴ͆hvsp~rP®ãà¡¤ãÜ{ʛsv̍w~΄҅{tXvPïИ~
ěƨwьhXӞX]WdxP̈ҎwӉv^px[wWQ΅{ŤИw¬Ü¿
ϋđ~\jYzԑǀ̾]оͭ`̲svX~]΅ɣwW~{ȜhvPɝИw
yr\xѫZPñîԳǘϋđ~ԑǀ̾]бxd{ʆiƋ~wWQ
 ]vòāń¿Û´¿Úà¿Ղ¿Û´¹àՃ]ÐÜ¬Β~пǽ̀vˤϝt£È·ã
ÀwPÜÅÜ¿w¬Ü¿Ē҈{Ν̍jxЗZSûГ~;]phpԹ
~̻T~£È·ãÀ]ΛXvX~{ȜhvP¯»¿ÉÛã¿wòāń{Ɖʆʲ
tȑɇ~ԥƮȈpr]ɚ{Ԑԡʪhćb£È·ãÀ{ǚZvXQ˜ǃÜÚ
àÀ{ӄο`ϼӛPpndw~Ϟӌ͆~£È·ãÀPf{òāń]ÜÚà
À~ǵã±Ü¾Ղ¸Ü¾ՃÐÜ¬Β~ǭxjw~ϼӛ{tXvP̈ҎwӉ
v^pY{Pïěƨw\z~κӞ]WQ΅{n~Wx¿Û´¿Úà¿Ղ¿Û´¹
àՃxã±Ü¾Ղ¸Ü¾Ճ~ûā]®ãà¡¤ãÜ{Ɯ\Yл~êwԪqSʅ~Ǽ
ѐT{tXvPŤИwϑѐ~ŭ^θ{ƼȻӾxXY̅Ԃ]ćbvX~{ȜhvP
ɝИwn~Yz̅ԂćbvXzXQɞsvPn~ɝ~ȥӽ{κӞ]Θiv`
~ɓ͹~dxwWQd~Sʅ~ǼѐT~͵wŤИ~ˢ]¬Ü¿Ē҈{Ν̍jĵ
Ɯ]ɑ`PɝИñîԳǘϋđ~ԑǀ̾]ɑ`zsvXxѫZQ
n~WxȥӽfSɲāpr~ӓͰT{[XvPɲāpr]ÐÜ¬Β~ηѤ\ӎ
vӓͰӯ}Ƙǁ{PÜÅÜ¿wȟȬ{ŻȂ~Ƃćbp̆΂͑j~{Ȝ
hvP¯»¿ÉÛã¿w¿Û´¹à~ԟ˝Ȃ~Սx¸Ü¾~ԟ˝Ȃ~Ռ˼^Ӄq
̆΂͑jdx{zsvXvPyr\xXZPɝИ~ˢ]ʢȮαwWPȑ
ɇԦwWQnhvɲāpr~ӓͰ]˸ԓfvhXPnoŏŗ{ŏl]P
n~ŏŗŀw~£È·ãÀ{hvPŤИ¬Ü¿Ē҈ԦwW~{ȜhvPɝ
ИˡhXfgz£È·ãÀ]ʸŁfvPȑɇαzоɖ~ɑX~xzsvX
Qn~ɝ~̘w~Θ͏xndw~Wji~ȥӽ{tXvPŤИw¬Ü¿Ē҈~ԑ
ǀ̾]ǝ`̲svX~{ȜhvPɝИw̘~ñ~Sʅ~͎ϜT~Θ͏]ñîԳǘαz
SÑàÃ~ǫύT~ȞŁ{svȥӽfvXvPȑɇαԳǘαwWxѫZQ
˾ɝ~SίXʝ~ã±Ü¾Ղ¸Ü¾ՃT{tXvP¿Û´¿Úà¿Ղ¿Û´¹àՃ
]ίXʝ~ã±Ü¾Ղ¸Ü¾ՃxϽǺhp~rPɚǫ~ļ¬ÌÂ´Ղ¦£ÜºàՃx
äЃ{®ãà¡¤ãÜ~Βǭã±Ü¾Ղ¸Ü¾ՃѳƮhvP]vвƥĴҞsv
SίXȲT~£È·ãÀxSʅ~̰T~£È·ãÀxЊ]sv`xXYǟϧwƙiw
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Pn~\~͵wÜÅÜ¿x¯»¿ÉÛã¿xw\zΦzspWji~ȥ
ӽxzsvXQ΅{òāńpr~ûā~ɲāpr]̰whspWx~˾Ϻǐԗ{t
XvPÜÅÜ¿w˪\{¬Ü¿Ē҈{Ν̍jSЈƘYû̈~̆~̒T~£
È·ãÀ]ҷѡfvX~{ȜhvP¯»¿ÉÛã¿]Ϸ̉xhp¿Ð~ěƨ~ñ{
n~Yz£È·ãÀЋӃvXzXQd~͵wŤИ¬Ü¿Ē҈ԦwW
xѫZYQ
Ċê~x[PÜÅÜ¿~ěƨ~ñ{łĘ{psv˾ř\˾ɝwWxW
£È·ãÀ]ЋӃv[PŻûîϲż{ʕϝhpxˀȉf¿Û´¹à
Ē҈~ƃň£´¿ßãÜ~łҝ]d~ÜÅÜ¿~ěƨ{sv̞ѧw^xd{
ǟ^zȃǆʄВ]WxѫZYQnhv˅Ŏ~ˢ͊{tXvP¯»¿ÉÛã¿]òā
ńpr~ŉԗѾh`˅XvXĵƜ]ɑX~{ȜhvPÜÅÜ¿wPyr\x
ѫZP΄҅´Èã¾{ȥӽflv[P͗Rx΄҅]ӖwXxd{΅ɣ]W
xѫsvXwWYQ
z[Pd~ÜÅÜ¿~ěƨŻûîϲɝżĊԁ{ԙ˝wŎ̈{˼\v΅{Գǘԉ
ϵ~ӾwĒʡfp~wW]PŻýîϲ{zsvƂşї]έ˪fxP˘˝{˼^
˒vƂş{sv̽ѕ̈U¿Û´¿Úà¿x±Ü¾V	 ȻƂş	xhvɄ̽
~Ӿ{ȾsvX`dxxzQd~̽ѕ̈~ŉȖÜÅÜ¿~nxƙiȥ
ӽwWxЗZvX]Prήǐā΄~ƚϒǇƚϦŻýîϲɓ˱~љѱxzs
vX~]ǝX\Pԙ˝΃~ϭͨzđѽ~ǐԗ]ōӺzƍӉ˝{˼^˒pP
pxdydwěИаҸ~®Óà¿]ȯhʸphvӪœα{˒ě]ˣfvP
ԙ˝΃xpΦzspƂқíZěƨxzsvXdxćbŪZv[dYQ
ՇՅՆՇâՊâՇՉ

N̈ϖǋϤj{WpsvPήǐā΄Ϧ~¦¹¦Áљѱ{tXvno~ěƨ~
ñԸÀ¼҅~҉ˢ{ɞYdxƃŢxj]Ph\hP΅{ǃƚǇƚ{tXvä
й{`ĜvXљѱՂpxZPÜÚà¿OÜÚàÀP®ÜÃáÜO®ã
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